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Introducción 
El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de salvaguardar los derechos de las 
mujeres que se dedican al modelaje vía webcam; labor que arribó a Colombia  a mediados del 
año 2.000 y el cual hoy cuenta con miles de modelos que han constituido a nuestro país como el 
segundo con más modelos Webcam en el mundo, después de Rumania.   
 Planteamiento y formulación del problema de investigación   
Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 Colombia adopto un modelo de 
Estado social de derecho a través del cual se introdujo un catálogo de derechos fundamentales en 
el Capítulo I del Título II en el que se encuentran, por ejemplo, el derecho a la igualdad, libertad 
y dignidad; además de los reconocidos por la jurisprudencia constitucional y los consagrados en 
los tratados internacionales aprobados por Colombia de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 93 
de la Constitución cuya finalidad es la de orientar el desarrollo del ordenamiento jurídico. 
A pesar de lo consagrado por el texto constitucional ha sido nula la participación del Estado y 
el interés por parte de sus distintas entidades e instituciones en concretar una regulación seria y 
contundente frente a las modelos Webcam; las condiciones lamentables en las que laboran miles 
de mujeres en diferentes lugares destinados a prácticas sexuales mediante Webcam en el país las 
permite considerar como un sector de la población vulnerable y con serias desventajas frente al 
resto. Existe una omisión por parte de los poderes públicos al no otorgar instrumentos que sirvan 
de garantía y proporcione herramientas de defensa de los derechos de todas y cada una de estas 
mujeres.  
El principio de dignidad humana -entendido como aquel principio base de la Nación- o el 
principio de igualdad- como aquel que determina que todas las personas dentro del territorio 
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nacional son seres con iguales derechos y obligaciones ante la ley- son ejemplo de algunos de los 
principios que aunque están consagrados dentro de la carta Constitucional, han sido violados 
sistemáticamente he ignorados por años en el ejercicio de esta labor.  
Las investigaciones realizadas con anterioridad demuestran que son cada vez más las mujeres 
que incursionan en el modelaje Webcam y sin embargo el Estado a través del Ministerio del 
Trabajo  no se ha pronunciado respecto al mismo y por esto no hay una regulación existente a 
pesar de que es este quien tiene la obligación de velar por el cumplimiento de lo estipulado en el 
Código Sustantivo del Trabajo el cual tiene como finalidad lograr la justicia en las relaciones que 
surgen entre empleadores y trabajadores, como también la Ley 100 del 1993 que busca proteger 
a los sujetos involucrados en la actividad laboral y por último el Decreto 1443 de 2014 por el 
cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Una situación problémica jurídica vivida por las mujeres dedicadas al oficio del modelaje vía 
Webcam se presenta al no permitirles el pleno ejercicio y goce de sus derechos y más 
específicamente aquellos consagrados en la propia Constitución y el Bloque de 
Constitucionalidad a partir de diferentes tratados internacionales ratificados y acogidos por 
nuestro ordenamiento jurídico como el derecho de igualdad entre hombres y mujeres sin 
importar la actividad que estén desempeñando, el derecho a escoger libremente profesión u 
oficio, el derecho al trabajo, donde no solo se le debe salvaguardar al trabajador el acceso al 
mismo sino una prestación de sus servicios, competencia y habilidades con todas las garantías a 
las que se tiene acceso cuando existe una relación laboral, tal como lo contempla nuestra 
normatividad y en reiteradas ocasiones se ha pronunciado frente a esto la Organización 
Internacional del Trabajo. 
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En este trabajo se hará hincapié al principio de la dignidad humana que de acuerdo a uno de 
sus lineamientos establecidos por la Jurisprudencia Constitucional  establece que ninguna 
persona podrá ser sometida a tratos humillantes o degradantes, a su vez las condiciones de salud 
y el medio ambiente en el estas mujeres prestan sus servicios y la necesidad de acoger políticas 
en seguridad y salud en el trabajo. 
A través del tiempo el Estado basado en el contenido de su Constitución Política y los tratados 
y convenios firmados y ratificados por Colombia,  ha manejado varios enfoques con respecto a 
las actividades laborales de índole sexual como la abolicionista, reglamentarista y 
prohibicionista. Frente al trabajo de las modelos Webcam ¿Qué papel debería tomar el Estado 
teniendo en cuenta las múltiples vulneraciones y sistemáticas violaciones a los derechos de  las 
mujeres que se dedican a laborar en video chats eróticos por medio de estudios? 
 Objetivos 
El objetivo de este trabajo es el de identificar el origen, desarrollo y evolución en el contexto 
nacional e internacional de la situación problémica a tratar, dado a que es indispensable para 
trabajar el tema a profundidad tener claro de dónde surge y que ha tenido que pasar esta industria 
para llegar al punto en el que hoy día se encuentra y de esta manera dar conocer las precarias 
condiciones en el que las modelos Webcam laboran y la falta de garantías que estas trabajadoras 
ostentan, así mismo se evidencia que  aunque no es reciente esta actividad y a pesar de la gran 
cantidad de modelos que tiene nuestro país, el Estado Colombiano y sus diferentes entidades se 
han abstenido de pronunciarse frente a esto. A su vez se pretende establecer qué papel es el que 
efectivamente debería tomar el Estado, teniendo en cuenta las múltiples violaciones a derechos 
fundamentales y laborales de los que son víctimas estas mujeres, iniciando por la localidad de 
Chapinero, dado a que es esta localidad en las que más estudios hay en la ciudad de Bogotá.  
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Con la investigación realizada se logró determinar que a pesar de la cantidad de dinero que 
mensualmente pueden llegar a devengar las modelos, hay cientos de estudios en el país en los 
que las locaciones no son adecuadas, no se cumplen los requisitos mínimos de higiene, hay 
incumplimientos en los pagos  así como la retención de los mismos, horarios que sobrepasan el 
máximo legal, acoso por parte de los empleadores, multas por inasistencia mayores al salario 
diario, malos tratos, falta de afiliación al Sistema general de Seguridad Social en Salud y 
Pensión. 
Para demostrar la hipótesis señalada se realizó una entrevista a los ciudadanos de la localidad 
de Chapinero y además de esto se visitaron 4 estudios a los que se acudió de manera anónima y 
en los que se evidenció esta situación, lo que demuestra la urgencia de una regulación jurídica y 
económica de este negocio.  
De esta manera se pretende que con este estudio se dimensione la situación de estas mujeres y 
pueda ser utilizado para una posible reglamentación de este trabajo siempre en pro de los 
derechos de estas trabajadoras, tales como salud, mínimo vital y acceso a la justicia.  
 Diseño Metodológico  
El presente trabajo de investigación maneja a lo largo de su desarrollo un enfoque 
paradigmático cualitativo, esto en razón a que la situación actual de las Webcam es una 
problemática social que no es de fácil formación y creación de ideas, dado que es un tema dejado 
de lado por la cotidianidad y de poco interés para la sociedad. Se buscó utilizando este método 
describir la realidad basados en las experiencias de personas involucradas directamente en el 
tema y tomando como base las investigaciones de diferentes personas que han tratado el tema 
desde diferentes puntos de vista, posteriormente buscar las consecuencias prácticas del 
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pensamiento y poner el criterio de verdad sobre esta situación socio jurídica en su eficacia y 
valor para la vida. 
Este trabajo se realiza en razón a que se debe generar una conciencia crítica respecto a esta 
situación en concreto, la cual se ha presentado en esta época de manera casi que desapercibida y 
por la cual se propone la construcción de mejores condiciones  para estas mujeres al otorgar y 
proteger los derechos a los que, por el simple hecho de habitar en Colombia, son poseedoras sin 
importar la labor que ostenten.  
Esta investigación se basó en la recolección de diferentes datos a través de los cuales se 
buscaba manifestar el cómo y por qué surgía la situación de las modelos Webcam, y de esta 
manera entender el comportamiento de las mujeres que se dedican a este oficio y de la actividad 
que desarrollan, sin establecer ningún tipo de estadísticas. Por ende, nuestro objetivo principal 
tomando como base el enfoque paradigmático cualitativo fue el de describir, tantas cualidades 
como sea posible de la situación en mención. 
Y es precisamente dentro de este enfoque cualitativo que podemos encontrar diferentes tipos 
de metodología, pero que para el presente trabajo optamos por utilizar una investigación 
participativa, ya que al ser una temática tan presente durante los últimos años en nuestras vidas 
pero ignorado por la mayoría de personas, consideramos necesario incluir a la comunidad en la 
construcción de nuestra investigación para de esta manera saber con exactitud que conocimientos 
tiene la sociedad sobre el tema y cuál es el desconocimiento real del mismo.  
Así mismo es importante resaltar que este trabajo se desarrolló dentro de las disciplinas del 
Derecho en las áreas de Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Laboral principalmente. 
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 Hipótesis 
Las modelos Webcam que laboran en “estudios” se les deberían reconocer su actividad como 
una  laboral y que como tal, gocen de todas las garantías y prestaciones de las que disfruta todo 
trabajador acorde al Código Laboral, los tratados internacionales firmados y ratificados por 
Colombia, la Constitución Política y la legislación interna. 
La creencia falsa de que todas las modelos Webcam tienen grandes ingresos ha generado un 
descuido por parte de las entidades estatales encargadas de velar por las buenas y óptimas 
condiciones de las locaciones en donde laboran estas mujeres y es así como los dueños de estos 
establecimientos han estado violando de manera reiterativa los derechos de estas. 
Es necesario que se garantice una representación de estas mujeres dentro del desarrollo de las 
diferentes formas de regulación que implementará el Gobierno Nacional para buscar una salida a 
la problemática y comenzar a entenderla como una situación que requiere de verdaderas políticas 
públicas; así como aumentar el control sobre los diferentes empresarios que se dedican a buscar 
los servicios de estas mujeres y proveer sus portales de suficiente material para sus usuarios sin 
tener en cuenta las necesidades básicas y las condiciones indispensables para una labor que no 
comprometa la dignidad y la salud de las modelos.  
En el primer capítulo abarcaremos los conceptos básicos para entender en que consiste el 
trabajo de Modelos Webcam. Para esto daremos los conceptos necesarios estos conceptos han 
sido dados a lo largo del tiempo por diversos autores que se han  inmiscuido en este mundo en el 
que pocas personas se atreven dado a que el tabú entorno a este es exacerbado y lo cual no ha 
permitido una real y seria investigación del mismo hasta este momento.    
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En la segunda parte de este capítulo en base a diferentes autores se  pretende contextualizar al 
lector sobre el cibersexo, en el cual este trabajo se puede llegar a clasificar y a su vez los 
diferentes conceptos que a lo largo de la historia se le han otorgado. 
En el segundo capítulo profundizaremos en la normatividad Colombiana para así establecer 
bajo que lineamentos este labor funciona y porque a pesar de que no está regulado directamente, 
su ejercicio es totalmente legal y lo respaldan diversas normas, leyes y jurisprudencia.  
También en este capítulo se pretende responder fehacientemente la pregunta de investigación en 
base a la implementación del método cuantitativo a través de una encuesta realizada a 50 
personas de la localidad de Chapinero, poniendo a prueba el conocimiento que se tiene en torno a 
este trabajo. 
Por último, en el tercer capítulo se pretende corroborar la hipótesis con anterioridad planteada 
y el alcance de esta investigación. A su vez denotaremos la importancia de que las entidades 
competentes regulen este tipo de labores y así garantizar el derecho a la dignidad humana de 
manera que las mujeres que ostentan este labor no se sientan desprotegidas por el Estado y dado 
el relevante aumento que a través de los años se ha evidenciado en este campo y el rango de edad 
en las que estas mujeres inician sus labores, se requiere un trabajo en conjunto de todas las 
entidades competentes para que estas jóvenes tengan más alternativas en el mundo laboral y así 
no vean el Modelaje Webcam como la mejor opción. 
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Capítulo 1  Conceptos generales y consideraciones previas del objeto de estudio 
En este capítulo se desarrollarán los conceptos básicos del cibersexo, sexting, pornografía página 
web y el modelaje Webcam los conceptos y actividades relacionadas entre sí y los cuales 
permitirán  una mayor comprensión del trabajo de investigación realizado. 
 1.1 Nociones del sexo virtual 
El sexo virtual es una forma de sexo en donde no existe contacto físico entre los sujetos 
involucrados los cuales pueden ser dos o más personas, quienes envían a través de la red 
mensajes con contenido sexual explícito, como también fotos y vídeos de los mismos realizando 
este tipo de actos con el fin de estimular sus fantasías, deseos sexuales y favorecer la 
masturbación. (Alonzo, 2017) 
 1.1.2 Cibersexo  
El autor Mauro Casas define este elemento como “una forma de sexo virtual por internet en la 
que dos o más personas fingen que están teniendo relaciones sexuales” (Casas, 2015). 
 Por otro lado el doctor Hernando Arango especialista en adicciones sexuales de manera 
reciente público un artículo sobre este concepto, apartándose de la terminología técnica de 
Mauro Casas y refiriéndose al tema desde un punto de vista médico de la siguiente manera “se ha 
convertido en una comunidad virtual en la que las fantasías sexuales abundan y la distancia entre 
la adicción y la realidad cada día es más grande, de acuerdo con un estudio adelantado por 
Consejo Nacional sobre Adicciones Sexuales y Compulsivas” (Arango, 2015).  El doctor Arango 
basa su concepto en el estudio del Al Cooper, psicoterapeuta de la Universidad de Stanford y 
director clínico del Centro Marital y Sexual de San José, California, quien realizó la primera 
encuesta nacional sobre sexo electrónico compulsivo, afirma que “existen 200.000 usuarios de la 
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red que visitan asiduamente los sitios pornográficos. Para el doctor Cooper cualquier persona que 
pase más de 11 horas semanales buscando lugares de sexo en la red, es un adicto”. (Arango, 
2015) 
 Para la maestra en terapia familiar y de pareja Robertha Medina este concepto varia un poco, 
sin apartarse de los criterios desarrollados por los autores anteriores argumentando que el 
cibersexo se debe entender como “la conjunción de lo digital con lo sexual, que engloba una 
enorme cantidad de actividades que van desde el erotismo escrito con desconocidos hasta la 
consolidación de vínculos afectivos fuertes y duraderos” (Medina, 2013)  
Para el presente proyecto de investigación el concepto de cibersexo se debe interpretar como 
aquella interacción virtual o  vía internet que tiene como fin la satisfacción de deseos de índole 
sexual, a través de juegos eróticos, masturbación,  palabras sexualmente explicitas y  modelaje; 
actividades encaminadas a satisfacer un usuario que debe ser reconocido como un cliente. 
1.1.3 Sexting 
Luis Castro,  realizó un estudio para una importante revista tecnológica de España  definiendo 
el “Sexting” como una terminología de origen inglés como el acto de enviar mensajes, 
documentos o fotografías de contenido sexual mediante mensajes SMS, móviles, redes sociales o 
en general cualquier otro medio tecnológico que permita el envío de dicho material. El trabajo de 
Luis Castro refleja cómo esta ha sido una práctica que ha aumentado en la última década entre 
jóvenes y son reconocidos como un “primer paso” para aquellas mujeres que después se dedican 
al modelaje erótico. (Castro, 2016) 
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1.1.4 Páginas Web 
Estas son entendidas por diferentes autores “como un documento de tipo electrónico, el cual 
contiene información digital, la cual puede venir dada por datos visuales y/o sonoros, o una 
mezcla de ambos, a través de textos, imágenes, gráficos, audio o vídeos y otros tantos materiales 
dinámicos o estáticos. Toda esta información se ha configurado para adaptarse a la red 
informática mundial, también conocida como World Wide Web”.  Sin embargo otro grupo de 
personas lo señalan como “Fuente de información compatible con la WWW y que puede ser 
accedida a través de un navegador en internet. Por lo general las páginas web se presentan en 
formato que les da forma llamado HTML. Son documentos que soportan hipertexto” (Alegsa, 
2013); para la profesora de nacionalidad española Begoña Oliver  experta en tendencias web 
“consideramos una página web a un documento disponible en Internet, o World Wide Web 
(www), codificado según sus estándares y con un lenguaje específico conocido como HTML. A 
estos sitios se puede llegar a través de los navegadores de Internet, que reciben la información 
del documento interpretando su código y entregando al usuario la información de manera visual. 
Estos suelen ofrecer textos, imágenes y enlaces a otros sitios, así como animaciones, sonidos u 
otros.” (Oliver, 2016) Para el presente proyecto de investigación debemos interpretar la 
definición de una página web como aquel sitio en internet donde diferentes empleadores del 
gremio ciber sexual ofrecen los servicios de sus trabajadores- satisfacción del deseo sexual- a 
cambio de unas sumas de dinero previamente tasadas por las diferentes empresas.  
1.1.4 Modelos Webcam  
Un primer acercamiento a la definición de lo que diferentes autores han entendido como 
modelos webcam es “una persona que por medio de su cuerpo y carisma ofrece un servicio de 
entretenimiento para adulto (show y conversaciones de contenido sexualmente explicito) por 
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medio de unas páginas web quienes pagan a cada una de las modelos o estudios por abrir cuentas 
en sus plataformas, las cuales tienen como fin prestar dichos servicios.” (Mesa, 2013).  
Otro punto de vista es el del libro” Look it’s me”  el cual expone que 
 “Un modelo de cámara web (en inglés Camgirl o Camera girl para las mujeres, Camboy o 
Camera Boy para los hombres, en general webcam model; y despectivamente camwhore o cam-
slut) es un individuo (por lo general una mujer) que representa servicios sexuales en el Internet 
con una webcam a cambio de dinero o bienes, por lo general por créditos contados en minutos” 
(Grace, 2006). 
Enrique Trheebilcock Olmos especialista en este tipo de temas afirma que el modelaje por 
Webcam es un “oficio que básicamente consiste en enseñar hasta lo más íntimo de su cuerpo, y 
complacer a diferentes caballeros que desde cualquier lugar del mundo acceden a las páginas 
web que ofrecen este tipo de servicios” (Olmos, 2015). 
 Dentro de nuestro proyecto de investigación es menester definir a una modelo Webcam como 
aquella persona-hombre o mujer- que presta un servicio de carácter sexual de forma indirecta, ya 
que tiene como fin estimular visualmente y auditivo a un usuario o un grupo de personas según 
las circunstancias, y que a cambio de la prestación de este servicio recibe un pago que por lo 
general es a través de medios electrónicos. 
1.1.5 Infraestructura del sistema Cibersexual   
Una modelo Webcam es una persona que se dedica al entretenimiento sexual vía internet; 
labora con su cuerpo y personalidad dónde por medio de una cámara se muestra en vivo a través 
de unas páginas Web dispuestas exclusivamente para esto. Estas modelos establecen 
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comunicación en un chat público y otros chats privados con usuarios que a cambio de dinero 
disfrutan a solas con la chica a su elección. 
Para trabajar en este medio solo es necesario tener un ordenador, una cámara Web, internet de 
alta velocidad y un lugar de transmisión, a su vez, el usuario hace uso de estas más su tarjeta de 
crédito con la cual adquiere “tokens” una moneda virtual con la cual pagan los servicios de estas 
mujeres. 
La dinámica es rutinaria. Los usuarios ingresan al sitio y escogen una modelo, esta se muestra 
en una sala de chat pública de la manera en que estas prefieran y de forma que llamen la atención 
de las personas que ingresan a su sala; lo hacen con ropa provocadora o realizando diversos actos 
que atraigan el interés de los “visitantes”, es un juego de seducción  dónde inician 
conversaciones de no más de 5 minutos con clientes potenciales. Seguido a esto pueden suceder 
dos cosas: que realice actos sexuales para el público en general y con esto generar la mayor 
cantidad de propinas (tokens) posible o que un cliente le solicite un chat privado, el cual se cobra 
por minutos. Dependiendo de la página en la que esté realizando la transmisión y de lo que la 
modelo esté dispuesta a realizar ante cámaras para cumplir los deseos del usuario,  será cobrado 
el minuto, el cual costará entre 1,99 dólares hasta los 5.99 dólares, por lo cual la modelo se 
esfuerza por complacerlo y durar la mayor cantidad de tiempo dentro de este chat privado.  
En estas páginas no es necesario que las modelos tengan medidas como las de modelo de 
pasarela, el único requisito es que sean mayores de edad. Se encuentran mujeres de todos los 
tamaños, colores y edades. Esto hace aún más llamativo y fácil el acceso a estas, dado a que lo 
único que importa en este negocio es la personalidad de la mujer y las ganas de ganar dinero, 
esto sumado a la disposición que esta tenga para complacer al cliente; algo así como un “haga lo 
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que pueda”, todo por estar la mayor cantidad de tiempo posible al aire, pues es por minutos se les 
pagan a estas mujeres. 
Es de tener en cuenta que no todo lo que cobran este tipo de páginas va a ser pagado a la 
modelo. Por poner a disposición toda la infraestructura tecnológica para que estas páginas 
puedan existir, por promocionarla, por buscar usuarios, por la seguridad de la identidad de la 
modelo y por realizar el pago, estas plataformas cobran un porcentaje que oscila entre el 60% y 
70% los cuales son descontados directamente por la página.  
Es posible trabajar de manera independiente o por medio de “estudios”, los cuales son 
lugares, normalmente con apariencia de casas, de varias habitaciones dónde las modelos hacen 
su transmisión. Por poner a disposición los equipos, la energía, los cubículos y el soporte técnico 
el estudio se queda con un porcentaje del 45 al 60%  
Se cree que este negocio llegó a nuestro país a mediados del año 2004, siendo Colombia un 
país que es famosos y reconocido a nivel mundial por sus hermosas mujeres y la explosiva 
personalidad de las mismas, no es de extrañar que   sea el segundo país, después de Rumanía, 
que mayor éxito ha tenido, dado a que son unas de las más apetecidas por los miles de clientes 
que a diario entran a este tipo de páginas.  
En Colombia, como en el mundo esta clase de labor no es ilegal a no ser que en este 
participen menores de edad  por lo cual las paginas tienen un exigente filtro, pues en el momento 
en que la modelo realice la inscripción debe enviar una foto de alta calidad de su documento de 
identidad, en el caso de nuestro país de la cedula de ciudadanía, con el que certifique que esta es 
mayor de edad, más una foto de la aspirante a modelo con su documento en mano, y tras unos 
cuantas horas en las que la pagina verifica la verisimilitud de esta, se autoriza la creación del  
perfil como en una red social dónde las modelos se encuentran laborando y en dónde los clientes 
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las buscan para solicitar sus servicios. A partir de ese momento la modelo es la que elige con que 
dinámica y que está dispuesta a realizar frente a cámara para complacer a los usuarios, siempre y 
cuando no infrinja las reglas y políticas generales se han dispuesto para la protección de estas 
modelos y sus usuarios. Estas varían dependiendo de las páginas, pero entre las más comunes 
esta la prohibición de:  
 Los menores de edad, los niños y los bebés no pueden estar en la cámara o en la misma 
habitación, las personas no autorizadas (no registradas), animales en la cámara en un contexto 
sexual o de provocación, orinar o defecar, vómito, las drogas ilegales, el incesto (relaciones 
sexuales con miembros de la familia), actos sado y promover u organizar servicios de 
prostitución o de acompañamiento. Teniendo en cuenta estos límites que demarca a la página, la 
modelo puede hacer uso y goce de su perfil como plazca.  
El caso de los estudios es similar, dado a que estos también deben crear una cuenta en estas 
plataformas registrándose como “master” es decir, un administrador con el cual genera y maneja 
las cuentas de las modelos que trabajaran en este y son quienes se encargarán de cumplir de lleno 
con los requisitos anteriormente mencionados al momento de crear una cuenta de una de sus 
modelos.  
Si las modelos o los estudios llegasen a incumplir una de las reglas que las páginas han 
dispuesto, acarrearan una sanción, normalmente de carácter monetario pero que puede llegar a 
resurtir en la suspensión y hasta cancelación de la cuenta.  
En un país como Colombia, en dónde las opciones laborales son reducidas este empleo llega a 
ser un generador de empleo importante entre mujeres que no han logrado emplearse de otra 
manera, además que este trabajo promete ingresos mensuales que oscilan entre $1’500.000 y 
$2’000.000, un horario flexible, no se exige experiencia y en el cual se puede trabajar desde la 
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comodidad del hogar. Todo esto sumado a que no hay límite alguno en el monto de dinero que se 
puedan llegar a ganar, ya que hay registro de modelos colombianas que se han llegado a ganar 
hasta 20’000.000 mensuales (Bustos, 2016) 
Con estas tentadoras promesas la industria logra cautivar a jóvenes que no duran mucho 
tiempo en este trabajo, dado a que son pocas las que llegan a ganar el sueldo por el cual ingresan 
y además de estos no encuentran el mínimo de los derechos laborales que las personas en nuestro 
país, laborando en otros trabajos, encuentran.  
Existe una clasificación de estas modelos dependiendo de la cantidad de dinero que 
devenguen mensualmente. Según Juan Bustos, uno de los pioneros del negocio de las webcam en 
el país, explica que las modelos amateurs pueden ganar entre $1 y $3 millones (el 60 % de todas 
las modelos son amateurs). Las semiprofesionales ganan entre $4 y $8 millones (20 %) y las 
profesionales pueden recibir, cada mes, entre $9 y $20 millones (19 %)” (Vega, 2018) 
Sin embargo para la investigación que se realizó descubrimos que en muchos casos esta 
información no es del todo verídica, dado a que de las entrevistas realizadas arrojaron como 
resultado que hay modelos que ganan menos de $781.242  mensuales, menor que un salario 
mínimo legal mensual vigente para el año 2018.  
En nuestro país para el año 2015 se calcula que las modelos ascienden a 25.000 de las cuales 
más de la mitad trabajan con intermediación de managers, dado a que para efectuar el pago es 
necesario tener una tarjeta especial (Paxum) o una cuenta en Estados Unidos. Los pagos en la 
mayoría de las páginas son quincenales pero los estudios pagan a sus modelos de 8 a 12 días 
después por el cambio de moneda (de dólares a pesos colombianos).  
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La mayoría de las personas que optan por laborar en estudios suelen ser mujeres en edades 
que oscilan los 18 – 24 años, que no poseen una vivienda propia en dónde realizar sus 
transmisiones. 
Se encuentra que muchas de estas mujeres suelen ser de lugares aledaños a las grandes 
ciudades las cuales han llegado a las capitales en búsqueda de mejores oportunidades y que con 
sueldos tan prometedores terminan por laborar en esto sin tener en cuenta que muchos de los 
estudios a los que llegan les descuentan hasta el 65% de lo que devengan, en lugares no 
adecuados para un labor que en su mayoría exige actos sexuales por lo que deberían ser un lugar 
que cumpla con todas las garantías de higiene necesarios para hacer de este una labor segura pero 
al ser lugares clandestinos y a la sombra de la sociedad  muchos de estos no cumplen con los 
requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo haciendo de este labor degradante, 
humillante y potencialmente peligroso.   
Así mismo existe la posibilidad de trabajar como “satélite”, es decir que la transmisión que 
realiza la modelo no es dentro de un estudio y no hacen uso de las locaciones que ponen a su 
disposición, sino que lo hace desde otro lugar. Pero por la necesidad de la tarjeta para las 
transferencias de dinero (Paxum) hacen uso de las tarjetas de los estudios, los cuales por este 
servicio cobran, normalmente, del 10 al 20% de las ganancias.  
En Colombia es más usual el segundo tipo de trabajo, es decir que las modelos trabajan en los 
estudios dado a que la falta de otras salidas laborales las ha hecho incursionar en este mundo y la 
mayoría de estas mujeres son jóvenes que no tienen a su disposición un lugar dónde puedan 
realizar sus transmisiones y las cuales trabajan, en la mayoría de casos, en el anonimato, pues 
ninguno de sus familiares o amigos sabe realmente en que están trabajando. 
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 Estas son mujeres que salen de sus hogares como cualquier otra para un trabajo en dónde 
tienen un horario, un jefe y una remuneración por el mismo. Sin embargo, al parecer no solo las 
modelos trabajan en el anonimato, pues pese a que tiene todo lo que constituye un trabajo y no 
siendo ilegal no hay ninguna regulación frente a este, ningún ente que vele por el derecho de 
estas mujeres por lo cual las podemos llegar a catalogar como en un estado de vulnerabilidad. 
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Capítulo 2 Antecedentes de investigación 
El chat erótico se ha convertido  una de las industrias pornográficas más grande a nivel 
mundial y al transcurrir  el tiempo se ha consolidado como una de las favoritas de las personas 
que tienden a consumir este tipo de entretenimiento dado a que permite un mayor acercamiento 
con la modelo y estas están dispuestas a realizar lo a que el usuario desee, contrario a lo que pasa 
con el porno tradicional que aun  que este tenga gran variedad de opciones en ningún momento 
se realiza un contacto en tiempo real con la modelo o los modelos que estén participando en la 
cinta. Es esto lo que más atrae al público, la posibilidad de encontrar entre miles de cámaras una 
persona físicamente se acople a sus gustos y preferencias a la vez  que establecen una 
conversación, un contacto con la persona que se encuentra del otro lado de la pantalla gracias a 
una cámara y sonido. 
Este tipo de actividad se encuentra en lo podemos catalogar como una “zona gris” lo que 
quiere decir que así como no está prohibido no está legalizado y no hay nada que lo regule. A 
esto le agregamos el desconocimiento que alrededor de él se tienen; las falsas creencias de que 
todas las personas que se dedican a esto ganan una cantidad considerable de dinero, que todas 
ellas trabajan independiente sin ningún tipo de subordinación y desde la comodidad de su hogar 
manejando así sus horarios.  Así mismo he de agregar que los estudios que hablan del número de 
personas y de las condiciones en que estas laboran son reducidos y no existe aún ningún 
programa dirigido a la investigación del mismo para recolección de datos y así su  facilitar su 
entendimiento; lo que quizás ha postergado la creación de políticas serias frente a este problema. 
La falta de información sobre esto se traduce en la invisibilización de amplios sectores de esta 
población cuyos derechos son violados sistemáticamente y los cuales no tienen una herramienta 
para denunciar y defenderse de estos abusos. 
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Es importante pues, tener claridad de la evolución historia que han tenido este tipo de chats y 
como, desde el momento de su creación, ha ido cambiando y que ha tenido que pasar para 
terminar por ser una de las favoritas a nivel internacional. 
 Conociendo la historia de este conocemos su pasado, entendemos su presente y podemos 
prever el futuro, así mismo entender mejor el papel que el Estado debe tener frente a este tipo de 
negocios, velando así por la integridad de quienes participan en estos. 
2.1 Historia y factores de acceso a modelos Webcam 
Desde su aparición el internet ha revolucionado el mundo. A lo largo del tiempo se ha 
estructurado con nuevas maneras para mantener el contacto con otras personas, ha acortado 
significativamente distancias y ha cambiado la manera en que estas se relacionan. Por medio de 
mensajes, fotos, videos, llamadas y video-llamadas es posible mantener una comunicación en 
tiempo real estando en cualquier parte del mundo.  
Como era de esperarse las oportunidades de negocio utilizando la Web no se hicieron esperar 
y es por esto que al día de hoy hallamos una gran cantidad de formas como las personas pueden 
llegar a ganar dinero, gran parte de estos negocios son dirigidos a la industria del sexo por 
internet. Es el caso de los Video Chats Eróticos, empresa dedicada al en el sector del 
esparcimiento en línea para adultos, quienes incursionaron en esta industria a mediados del 2000. 
 Las visitas a este tipo de páginas superan a las páginas de porno tradicional. Se cree que es 
porqué esto ha cerrado la brecha que existe entre el actor y el espectador. Lo hace aún más real lo 
que es llamativo para los consumidores de la industria sexual, pues su fin es tener una 
experiencia lo más cercana a la realidad posible, lo que no ofrece la industria del porno clásico, 
pues esta carece de intimidad e inmediatez. Pero lo que marca reamente la diferencia es que estas 
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páginas están dirigidas a complacer las fantasías que tiene cada cliente en particular, haciendo 
del usuario el director y de la modela la actriz, teniendo así la capacidad de dirigir la escena.  
La médica sexóloga, Nereida Lacera, coincide en que “las personas que acuden al sexo 
virtual, por lo general pueden ser personas tímidas con poca capacidad de establecer relaciones 
interpersonales y relaciones de pareja, ya sea porque son muy jóvenes, porque no se sienten 
preparados o porque no saben cómo iniciar el encuentro con una pareja. No necesariamente son 
personas enfermas, sino que tienen poca capacidad de establecer relaciones reales y acaban 
frente a un computador, a una cámara, donde es más fácil acceder a conocer gente y a tener este 
tipo de contactos sexuales” (Lacera, 2013) 
En cuanto a  la situación actual de las mujeres que tienen como actividad laboral ser modelos 
webcam o modelos de índole sexual vía internet se destacan las descripciones hechas por 
diferentes autores, los cuales entre los principales podemos encontrar a Enrique Threebilckock  
Olmos, el cual  en su artículo denominado “confesiones de una Webcam”, realiza un estudio de 
vital importancia para el presente trabajo investigativo en razón a que a partir de las 
declaraciones hechas por una modelo webcam el autor comienza por destacar algunas 
características y cualidades con las que cuentan la mayoría de mujeres que se dedican a este 
oficio. El estudio de Enrique Threebilckock  Olmos analiza la importancia de comprender las 
situaciones socio económicas en las que se encuentran las mujeres que se dedican a esta 
actividad laboral como la precaria situación de oportunidades de trascender en un país como 
Colombia, la crisis laboral originada por la poca oferta de empleo para jóvenes o personas 
consideras ya “muy adultas” y el alto costo de vida al que se somete la mayoría de colombianos 
pero en especial estudiantes universitarios provenientes de otras ciudades que adelantan sus 
correspondientes estudios en las ciudades capitales del país, y es por este motivo que las jóvenes 
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son las más llamadas por grandes empresas con diferentes fachadas a incursionar en el mundo 
del modelaje por chats eróticos. (Olmos, 2015) 
Otro autor que es importante destacar es el de la periodista Paola Patiño quien en diferentes 
artículos ha destacado lo que hay detrás de cada una de las empresas que se dedican a este oficio 
especialmente en la zona norte y central del país, pero su principal artículo titulado “en el 
“room” de una modelo webcam de Bucaramanga” es tal vez el que mejor permite hacer una 
descripción completa de dicha situación. Paola Patiño, destaca como a través del provecho de la 
situación en la que se encuentran diferentes personas en nuestra sociedad, especialmente 
mujeres, estas empresas que en la mayoría de los casos son clandestinas, ofrecen sumas de 
dinero que son difíciles de rechazar por parte de mujeres que por medio de su cuerpo encuentran 
una forma de solucionar su situación económica, sin tener en cuenta que en la mayoría de los 
casos hay una seria falta de garantías con las que desarrollan estas actividades, y que la falta de 
regulación y control por parte del estado es un aspecto que permite que estas empresas sigan 
funcionando e incluso día a día el número de las mismas sea mayor. (Patiño, 2015) 
Precisamente del factor económico habla Carlos Enrique Rodríguez, catedrático  en ciencias 
tecnológicas quien en un artículo publicado en el 2012 y  denominado “prostitución virtual” 
menciona aspectos históricos en el desarrollo de una actividad como la prostitución de la mano 
precisamente de la evolución de la humanidad; pero además y lo más destacable en su artículo es 
como los chats eróticos son cada vez más reconocidos como fuentes de dinero fácil, que 
representan altas sumas de ingresos y como la tecnología ha jugado un papel de facilitador de 
cada vez sean más las personas interesadas en acceder a estas herramientas virtuales pero al cual 
las mujeres se someten a las condiciones que les imponen, todo por obtener precisamente medios 
de sostenimiento. Este autor, al igual que los anteriores destaca como esta actividad- que pese a 
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sus características no es reconocida por el estado como laboral- es un “negocio redondo” por las 
grandes sumas de capital de las empresas y la poca atención por parte de las autoridades estatales 
e incluso de la misma sociedad. (Rogodriguez, 2012). 
 Herlen David Murieles Velásquez habla del papel trascendental que ha cumplido el uso de 
tecnologías y la evolución de estas en el desarrollo de actividades como la del cibersexo, 
encontramos su estudio al cual nombro “práctica del cibersexo en jóvenes modelos webcam, a 
través de sus narrativas sexuales”, en el cual hace mención al impacto que ha tenido la 
“globalización del mundo contemporáneo y las nuevas tecnologías que aceleran los procesos y 
las formas como los seres humanos nos conectamos e interactuamos particularmente a través del 
internet, aparecen prácticas vinculadas a la búsqueda del goce mediadas por el ciberespacio 
denominadas cibersexo. Dicha práctica está fuertemente vinculada a una lógica de consumo 
capitalista consolidándose así como una industria cibersexual.” (Velásquez, 2015). 
“Cibersexo” es la expresión utilizada por diferentes autores para referirse a los rasgos en que 
se desarrollan los chats eróticos, y es por ello que Edgar Gómez cruz para el año 2010 realizo 
como uno de los pioneros en el tema la presentación de un artículo llamado “cibersexo ¿la última 
frontera del eros?, un estudio etnográfico”. Este artículo comienza por destacar los perjuicios con 
los que las personas en su mayoría reaccionan cuando se habla del cibersexo, lo que denota 
entonces una falta de interés y de atención hacia el tema por parte del conjunto de la sociedad, 
pero además como el cibersexo es considerado como una actividad a la cual por diferencias 
creencias e ideologías consideran una actividad deshonrosa y por tanto no debe considerar como 
una actividad laboral con todas las garantías que le corresponderían como tal. Por otro lado, 
Edgar Gómez cruz destaca en sus estudios como el sexo ha dejado de ser una parte necesaria en 
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el desarrollo de las personas desde el punto de vista emocional y sentimental para pasar a ser 
cada vez más una actividad tecno-cultural, comunicativa y mediada. (Cruz, 2010). 
Recientemente la sociedad de atención e investigación de Socio adicciones  (SAIS) de España 
realiza un estudio importante del cibersexo y más que ello el impacto que ha tenido la práctica de 
la sexualidad por internet en la comunidad española, recordando que esta es una de las naciones 
que más consumen este tipo de negocios electrónicos a nivel mundial. Destaca la ardua tarea de 
diferentes profesionales especialmente del campo de la salud, quienes encuentran frente a las 
adicciones del cibersexo uno de los campos más complejos para detectar una posible adicción, es 
por ello que el aislamiento, estado de ánimo y cambios en el patrón de sueño son elementos 
perjudiciales a la salud, y son precisamente consecuencias gravosas de esa relación que ha 
surgido en los últimos años con mayor fuerza entre la tecnología y la sexualidad; estas 
consecuencias no solo paran allí, sino que de acuerdo a diferentes expertos de la sociedad de 
atención e investigación de Socioadicciones  (SAIS) la adicción al cibersexo puede encaminar a 
los conflictos o terminación de relaciones de pareja, alteraciones emocionales, y absentismo 
laboral, lo cual va a acorde a nuestro trabajo de investigación por lo cual comprueba que la falta 
de garantías, cuidado y protección no es solo con las mujeres que se dedican a este oficio sino 
además y en muchos casos durante el último tiempo con los usuarios de este tipo de servicios 
(sociedad de atención e investigación de socioadicciones[SAIS], 2015). 
Incluso algunos autores han destinado sus obras para tratar de manera aún más específica y 
profunda este tema de las adicciones a la realización de actividades sexuales por internet, como 
es el caso de Rebeca Ruiz, profesional en temas de adicciones del ser humano en su artículo 
“Perfil de  un Adicto al Sexo” realiza un estudio el cual arroja como resultado que la práctica del 
cibersexo no es malo y que incluso recientemente diferentes autoridades en el tema lo han 
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considerado como una terapia sexual, el problema según Rebeca Ruiz se produce cuando se 
vuelve una actividad cotidiana sin ningún tipo de control lo que conlleva a una adicción. El 8% 
de la población mundial ya ha caído en esta consecuencia de la práctica del cibersexo y según 
registros en los últimos años es una cifra que tiende a incrementarse con el paso del tiempo; otro 
aspecto importante de este estudio es que refleja la gran facilidad que se tiene para ingresar a 
sitios en internet dedicados a este tipo de actividades, como incluso los propios buscadores 
facilitan esta búsqueda de una manera sencilla y arrojando millones de resultados en cuestión de 
segundos. (Ruiz, 2013) 
Otro de los autores conocidos en el mundo por conocer y analizar este tipo de adicciones es el 
psicólogo portugués Nuno Miguel Simoes quien en un estudio reciente titulado “El Impacto Del 
Cibersexo En La Calidad De Vida Y Salud Mental” revela estadísticas de estudiantes de su 
Universidad donde denota como los estudiantes que han revelado practicar cibersexo por internet 
han desmejorado el nivel de estudios y han aumentado la posibilidad de sufrir trastornos 
mentales a medida que el consumo de este tipo de contenido con fines sexuales aumenta por 
parte de dichos estudiantes. (Simoes, 2010)  
Retomando el papel que juegan los chats eróticos en la internet, Luisa Peña en un artículo de 
origen colombiano el cual denomino “¿Cómo Funcionan Los Chats Eróticos?”  Realizo una 
profunda descripción de como sirven estos espacios virtuales, pero además destaco hechos de 
cómo funciona el modelaje Webcam, quienes pueden ser modelos, cómo es el negocio, si 
realmente es una actividad legal para lo cual hizo un estudio del ordenamiento jurídico 
colombiano y mostro cifras de las cantidades de dinero que se alcanzan a percibir con este 
negocio. Pero el aspecto más esencial que trabaja Luisa Peña en su estudio es como la evolución 
del dinero en los últimos tiempos, donde se ha pasado no solo a hablar del dinero plástico sino 
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recientemente del dinero virtual ha facilitado que este tipo de negocios crezcan cada vez más. 
Además destaca cuales son las condiciones en las que se encuentran los diferentes estudios 
donde muchas mujeres que se dedican a esta actividad deben realizar su oficio, condiciones que 
son deplorables ante la realización de una acción que hace mucho pide ser reconocida en el 
campo laboral (Peña, 2014). 
Pero lo que está detrás de este tipo de negocios no para allí, sino que por el contrario tiene 
grandes consecuencias para la comunidad en la que se llevan a cabo, la misma que durante años 
se ha hecho indiferente frente a la existencia del tema. Esto lo refleja un artículo publicado por 
Jorge Flores cuyo trabajo periodístico título “Una Denuncia Online De Una Menor Permite 
Detener A Un Sextorsionador Que Engañaba A Aspirantes A Modelos Web Cam”, en el texto se 
destaca como las personas que son dueñas de este tipo de sitios en internet utilizan diferentes 
maniobras para obtener material y proveer dichos sitios y por ende hacerlo más atractivo para sus 
usuarios, y dichos engaños han llegado a tal punto que en España y algunos países de 
Latinoamérica se ha reflejado como las victimas de estas maniobras son en su mayoría menores 
de edad lo que deja ver una vez más la falta de regulación que existe frente a esta temática no 
solo en nuestro país, sino a nivel mundial (Florez, 2015). 
Muestra de lo dicho anteriormente, es la recolección de diferentes situaciones parecidas 
alrededor del mundo por parte del grupo periodístico de EL TIEMPO con un artículo titulado 
“Cuando La Webcam Abre La Puerta A La Extorsión”,  este trabajo consiste en la presentación 
de diferentes jóvenes en el mundo que han optado por quitarse la vida cuando se dan cuenta que 
las relaciones sexuales que habían sostenido con algunas personas son publicados en estos sitios 
dedicados a los chats eróticos y a la pornografía sin ningún tipo de consentimiento, lo que 
permite observar como muchos de estos materiales son obtenidas de forma abusiva y son 
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conseguidas con engaños para después ser ofrecidas al mejor postor. Esta situación ha sido 
conocida por el Gaula de la Policía Nacional de Colombia pero pese a ello este articulo refleja el 
desinterés por parte de las diferentes autoridades para combatir este tipo de sitios, donde Bogotá 
y Medellín preocupan por los altos índices de denuncias las cuales según el comandante del 
Gaula han aumentado en los últimos 7 años sin soluciones, sin formas de control y sin regulación 
a la vista (Cuando la web cam abre la puerta a la extorsión, 2012). 
Así mismo Luis Castro en su artículo “Sexo Por Internet ¿Es Realmente Privado?” publicado 
en el año 2015 habló sobre los riesgos de este tipo de prácticas. Esta investigación demuestra 
como las practicas del Sexting- las cuales han tomado fuerza en los últimos años- y 
especialmente los chats eróticos, han sido peligrosas ya que no son totalmente privadas como lo 
anuncian los diferentes portales para este tipo de servicios de índole sexual; el autor destaca 
recientes ataques que han sufrido este tipo de portales por parte de hackers que en los últimos 
años han arrojado nombres, usuarios, cuentas bancarias con el fin de demostrar que no existe una 
verdadera garantía de privacidad y reserva de identidad para con los usuarios de estos portales; 
otro gran problema en cuanto a las reservas son que los historiales de internet si bien el usuario 
lo puede “eliminar” de su ordenador o dispositivo móvil este historial circula en la red, donde 
personas especializadas en el tema lo pueden captar en cualquier momento (Castro, 2015) 
Y es que el protagonismo de una práctica contemporánea como lo es el “Sexting”  ha tenido 
tal desarrollo que no puede considerarse   una actividad con impacto regional, sino mundial ni 
una actividad realizada por adolescentes y adultos. Muestra de ello es el artículo de Carlos 
Fresneda el cual tituló “Sexting A Los Siete Años”, el cual es un estudio importante en razón que 
comprueba como en el Reino Unido el Sexting ha lanzado cifras de que esta práctica cada vez es 
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mayor entre niños y niñas de edades que van desde los 7 a los 13 años, y un auge del “ciber 
bullying” entre niños a partir de estas prácticas. (Fresneda, 2015)  
Precisamente a raíz de la situación que se presenta cada vez más en nuestra comunidad es que 
diferentes personas han centrado sus estudios en ella. Un ejemplo de esto es Freddy Hernán 
Tovar y Luz Mila botero duque estudiantes de la Universidad Católica de Colombia quien en una 
investigación la cual titularon “Mecanismos Jurídicos Penales Para Prevenir Y Sancionar La 
Práctica Del “Sexting” Por Internet”, permite apreciar como existe una insuficiencia en la 
reglamentación y falta de instituciones para regular y sancionar el tema de la práctica del 
cibersexo y más aún, una actividad que como hemos dicho anteriormente el “Sexting” que cada 
vez es de mayor realización en el mundo; la investigación realizada por este grupo de estudiantes 
refleja la falta de interés por parte de las diferentes ramas del Poder Público al tratar dichas 
temáticas de forma directa y como se debe recurrir entonces a figuras analógicas para poder 
buscar soluciones hasta tanto el tema sea de interés estatal. (Hernan Duque, 2013) 
2.2 Labores sexuales en el ordenamiento Colombiano 
En este espacio se pretender realizar un paralelo entre la profesión más antigua del mundo y la 
no tan reciente labor de modelo webcam. Se realiza con el fin de establecer y fijar la manera en 
que el estado y sus distintas entidades a lo largo del tiempo han manejado, salvaguardado y 
protegido el consentimiento de las mujeres que realizan trabajos sexuales, garantizando así que la 
decisión  de prestar estos servicios haya sido autónoma y voluntaria.  
“No es posible ubicar un momento exacto para el nacimiento de la prostitución como 
actividad. Quizá una de las mejores pistas que se tiene son los Libros de Moisés, conocidos 
así en la tradición judía y compilada dentro del pentateuco de la Biblia católica, escritos 
alrededor del 800 a.c. Allí, se encuentra la historia de Tamar, nuera de Judá, quien se cubrió 
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su rostro y se disfrazó de prostituta para hacerse embarazar por su suegro. Asimismo, también 
se encuentran las primeras prohibiciones escritas en relación con el trabajo sexual en libros 
como el Levítico y el Deuteronomio” (Sanger, 1858) 
 El manejo que le ha dado el Estado Colombiano a esta labor no ha sido el de la prevención 
negativa al tomar medidas policiales o penales encaminadas a la restricción, dado que es un 
Estado Social de Derecho el cual como núcleo fundamental es la protección de la dignidad  
humana; y por el contrario su propósito es el de proteger a estas personas, brindarles la 
oportunidad de salir de este ambiente de trabajo al realizar un acompañamiento y materializando 
las garantías establecidas en la Carta Política y el Código Sustantivo del Trabajo al cual todas las 
personas que realizan un trabajo digno son acreedoras.  
Derechos y principios como el de libertad, igualdad y dignidad son los cuales respaldan el 
ejercicio de la prostitución, los cuales también están presentes en el trabajo de las Modelo 
Webcam.  
      En Colombia, el Código Penal y el Código de Policía reconocen a la prostitución como una 
actividad comercial lícita, siempre y cuando la misma sea realizada por un mayor de edad, de 
forma consiente y voluntaria cumpliendo con las normas legales establecidas para el caso sin 
más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. 
La prostitución y el modelaje webcam es una manifestación del derecho de libre desarrollo de la 
personalidad, el cual está contenido en el artículo 16 superior dado a que se manifiesta en la 
escogencia de manera libre del oficio o actividad que desea realizar, para su libre desarrollo 
económico y personal.  
La Constitución Política ha establecido una serie de garantías y derechos para el libre 
ejercicio de la libertad económica y de empresa, frente a esto el Código de Comercio cumple el 
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rol de reglamentar los establecimientos de comercio los cuales son un mecanismo que utilizan 
los individuos para ejecutar negocios propios, con el fin de aumentar su patrimonio. Es así como 
en los artículos 333 y 334 reconocen a toda persona, natural o jurídica, la potestad y libertad de 
ejercer actividades de comercio, según sus habilidades y preferencias, respetando los derechos 
fundamentales y sin ser contrarios a la ley.  
Por lo anterior podemos establecer que el Modelaje webcam y la prostitución son actividades 
comerciales, pues en medida de quien la ejerce comercializa servicios sexuales con su cuerpo 
con el fin de un beneficio económico. 
 Aunque, como ya establecimos, la prostitución es una labor lícita y que se articula con 
distintos derechos fundamentales, se evidencia una falta de apoyo y ausencia de atención en la 
salud, atribuidos a la inexistencia de una ley que reconozca a estas trabajadoras sexuales sus 
derechos y que regule las condiciones en las que ejercen su oficio.   
En el año 2013 el entonces senador Armando Benedetti radicó el proyecto de ley 079 el cual 
buscaba reglamentar el labor de las trabajadoras sexuales para su trato digno y el reconocimiento 
de sus derechos como el de la afiliación al sistema de seguridad social por parte de sus 
empleadores, las condiciones laborales regidas por el Código Sustantivo del Trabajo y que su 
oficio se prestase en espacios salubres.  Aunque la Comisión Séptima aprobó en primer debate 
este proyecto de ley fue archivado por tránsito de legislatura. (Proyecto de ley 079, 2013 ) 
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Capítulo 3 Contextualización jurídica del modelaje Webcam  
Como ya lo hemos mencionado anteriormente el modelaje Webcam como labor no está 
regulado de una manera directa; sin embargo podemos observar que esta actividad funciona bajo 
el amparo de diversos derechos fundamentales, así como derechos económicos establecidos en la 
Constitución Política y diferentes tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país. 
    Iniciaremos con el contexto internacional que se le ha dado al trabajo como derecho y la 
posición que ha tomado respecto al trabajo sexual mediante convenios y acuerdos creados. 
Seguido a esto abarcaremos el marco normativo Nacional por el cual el ejercicio del modelaje 
Webcam no ha sido considerado como ilegal y el cual ha sido un respaldo a este labor para su 
realización y por último se hará un recorrido por las normas que han sido adoptadas en Colombia 
con respecto a los trabajos de índole sexual, lo cual es importante para ver la evolución y la 
posición que el estado Colombiano tiene frente al mismo.  
3.1 Marco normativo internacional 
El artículo 93 de la carta fija que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de 
excepción, prevalecen en el orden interno” (Const., 1991, art 93)  
“La Corporación definió entonces el bloque de constitucionalidad como  
Aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en 
el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de 
constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la 
Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos  
principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel 
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constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de 
las normas del articulado constitucional stricto sensu” (Corte Constitucional C-067, 2003) 
Esta disposición de rango constitucional, junto con la definición y aclaración hecha por la 
Corte Constitucional sobre este punto son de vital importancia ya que a continuación 
desarrollaremos como soporte a nuestro proyecto de investigación diferentes normativas que 
pertenecen al Bloque de Constitucionalidad en el Estado Colombiano. 
 En principio abordaremos el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y 
culturales, el cual establece su artículo 6.1. “Que los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 
medidas adecuadas para garantizar este derecho” (PIDESC, 1996, art 6.1). 
En su artículo 7 los “Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona 
al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial: 
 a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
i) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna          
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las 
de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 
disposiciones del presente Pacto; 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
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c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad; 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 
las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos” (PIDESC, 
1996,art. 7). 
A su vez el artículo 9 sienta que Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social “conforme al Pacto, toda persona 
tiene derecho a un trabajo digno, el cual se ha definido como “el trabajo que respeta los derechos 
fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a 
condiciones de seguridad laboral y remuneración […] ofrece una renta que permite a los 
trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias” (PIDESC, 1996, art 9)  
“En términos de normatividad, el derecho al trabajo tiene dos dimensiones: en primer plano 
como un derecho que se ejerce de manera individual, y en segundo, en su ejercicio colectivo, 
en que guarda estrecha vinculación con el derecho de asociación y el derecho de huelga. Las 
obligaciones básicas de los Estados Partes respecto del derecho al trabajo son tres: garantizar 
el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos 
desfavorecidos y marginados, de forma que ello les permita llevar una existencia digna; 
abstenerse de adoptar medidas que tengan como resultado el aumento de la discriminación y 
del trato desigual, y adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacionales de 
empleo” (PIDESC, 1996, art 9) 
Es así como en la Observación General No. 18 se reconoce al trabajo como un ejercicio de los 
derechos de libertad, al ser este escogido  y aceptado libremente. Lo que incluye el derecho a no 
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estar obligado a realizar un trabajo. “El Comité hace hincapié en la importancia de un trabajo en 
un sector estructurado de la economía, ya que esto es requisito indispensable para que éste 
cumpla con todas las condiciones establecidas en el Pacto”. (PIDESC, 1996, ob.18) 
Por otra parte, “para que exista un verdadero reconocimiento y garantía del derecho al trabajo se 
requiere disponibilidad -que el Estado brinde servicios que permitan la ubicación y selección del 
empleo existente-, accesibilidad -que el mercado laboral esté al alcance de cualquier persona— y 
aceptabilidad y calidad —que el trabajo cumpla con los requisitos del Pacto. El Comité hizo 
consideraciones adicionales que los Estados Partes deben tener en cuenta en relación con ciertos 
grupos: las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad 
y los migrantes” (Ferrajoli, 2003)  
Respecto a la prostitución en el Derecho Internacional no ha sido ajeno y por el contrario este 
fenómeno a través de sus diversos instrumentos como  protocolos y convenciones han fijado su 
posición respecto al mismo vinculando esta actividad con otras como la trata de personas, la 
explotación de seres humanos con un fin de enriquecimiento económico y por motivaciones 
políticas y morales. 
Referente al derecho comparado los estados han tomado diversas posiciones frente a esta 
labor, modelos adoptados como la del prohibicionista en países como Suecia, Irlanda y Estados 
Unidos, en donde el comercio carnal y todas las conductas relacionadas con el tráfico sexual se 
excluye y es contemplado para su sanción, tanto a quien la ejerce como a quien solicita el 
servicio, protegiendo con esto la moral pública y las buenas costumbres. Posición que ha sido 
altamente controvertida dado a que promueve la prostitución clandestina, no tiene un medio de 
control de salubridad y sin supervisión puede dar paso al surgimiento de  formas de explotación 
sexual. 
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Existe también el modelo abolicionista que pretende desconocer totalmente el fenómeno y las 
actividades conexas a este, eliminando así la regulación normativa, traduciéndose esto a excluir 
la punición de esta labor de carácter individual pero no la de organizaciones. Modelo acogido por 
países mayoritariamente Europeos. Este presenta mayores agravantes, dado a que no hay 
persecuciones ni castigos verdaderos a quienes explotan este tipo de negocios.  
Por último el modelo reglamentista que acepta que no puede combatir la labor pero que busca 
regularla buscando minimizar los efectos perjudiciales que se derivan de su actividad como el 
orden social, la convivencia, la salud y las buenas costumbres. Esto delimitando geográficamente 
la prestación del servicio con el fin de disminuir los efectos adversos que surgen de esta y 
proteger a la comunidad, de dos maneras; una con sistema de tolerancia y despenalización  pero 
donde no le reconoce derechos laborales y  la otra por un medio en el que se le reconoce a estas 
personas todos sus derechos.  (Corte Constitucional Sentencia T-073, 2017) 
De estos 3 enfoques para tratar la prostitución hay un denominador común; los Estados han 
realizado la diferenciación entre el trabajo sexual licito e ilícito, diferenciando la decisión 
voluntaria y autónoma al realizar esta actividad de la coacción al obligar a la persona  a 
prostituirse mediante la violencia que ejercen los criminales para esclavizarla sexualmente y así 
obtener un provecho económico de la situación.  
En el año de 1949 los países miembros de las Naciones Unidas suscribieron el Convenio para 
la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena en el que se 
extendió el alcance de los acuerdos y convenios sobre la trata de blancas al establecer que la 
prostitución como actividad está acompañada de la trata de personas con fines de explotación 
sexual y así con este Convenio compuesto por 24 artículos, los países miembros se 
comprometieron  entre otras cosas a castigar a todas aquellas personas que usen los servicios de 
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estas mujeres, así como quienes tienen casas de prostitución. (Naciones Unidas de Derechos 
Humanos, 1949)  
Posteriormente mediante Resolución 34/180 de 1979 en donde se condena la discriminación 
de la mujer en ámbitos como el político, económico, civil, cultural y social.  Así mismo 
establecer una protección de carácter jurídico sobre los derechos de la mujer en base a los 
derechos de los hombres. (Naciones Unidas de Derechos Humanos, 1979). 
En el año 2010 se suscribe el Protocolo de Palermo, en el que su principal objetivo es reprimir 
y sancionar la trata de personas, el cual hace parte de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional, el cual pretende facilitar el  retorno de las personas que han sido 
víctimas de tráfico por medio de engaño, coerción o violencia con el propósito de obligarlos a 
realizar trabajos o a prostituirse, haciendo énfasis en los casos en los que se ven involucrados 
niños, los cuales son sujetos de  protección especial por parte del Estado. (Naciones Humanas de 
Derechos Huamnos,2000). 
Por último  en la Resolución 2118 en el 2005 la ONU resalta nuevamente a la prostitución 
como fuente de esclavitud y como fuente común de trabajo forzoso.  
3.2 Marco normativo Nacional que respalda el ejercicio de las modelos Webcam 
En Colombia no existe una regulación dirigida exclusivamente a éste labor, sin embargo 
existen diferentes términos legales y derechos bajo los cuales la industria de la pornografía (que 
es la categoría más cercana para explicar las condiciones legales de cibersexo) esta cobijada  y 
permite que este fenómeno se mueva ágilmente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. 
La Constitución Política de 1991  consagra en el artículo 1  que “Colombia es un Estado 
social de Derecho fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
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las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”(Const.,1991, art. 1).  Este 
articulo toma una especial importancia en el desarrollo de este trabajo investigativo dado que la 
Dignidad Humana es el derecho que tienen todas las personas de ser respetados y valorados sin 
importar las características y condiciones particulares en las que se encuentran. Derecho que se 
viola al no brindar protección a las mujeres que tienen como trabajo el video chats erótico.  
La Corte Constitucional ha dejado claro en su jurisprudencia la identificación de tres 
lineamientos claros y diferenciables: 
“(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan 
vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana 
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la 
dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad 
física e integridad moral (vivir sin humillaciones)” (Corte Constitucional Sentencia T-881, 
2002)  
Es evidente la vulneración de estos tres lineamientos constitucionales pero especialmente el 
de menoscabar las condiciones materiales concretas de existencia, es decir el de vivir bien, pero 
además la dignidad humana vista como la intangibilidad de los bienes que no son patrimoniales, 
la integridad moral e integridad física lo cual se traduce a vivir sin humillaciones. 
El artículo 5 “reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de 
la persona” (Const., 1991, art 5) La concepción de derechos inalienables es una concepción de 
corte iusnaturalista, la cual acepta y reconoce a los derechos como propiedades del ser humano, 
lo que quiere decir que le son propios, se encuentran  en él y es por esto deben protegerse. Así 
mimo es importante resaltar que los derechos son limitaciones al Estado y a todas sus 
autoridades al ejercicio de su poder.  Lo inalienable es inajenable, no sujeto a negocio. Las dos 
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características se predican como anteriores al surgimiento del Estado y por tanto no resulta 
lógico ni mucho menos constitucional la completa desatención y falta de interés por parte de 
distintas autoridades estatales a la situación y condiciones deplorables a las que las mujeres 
dedicadas al modelaje Webcam se ven sometidas en el desarrollo de sus actividades laborales. 
Al respecto ha dicho la Corte Constitucional que 
“El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la libertad y promover 
la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de los derechos por parte de todos los 
miembros de la sociedad. El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de 
las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna 
dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance” (Corte Constitucional 
Sentencia T-521, 1992). 
Por otro lado en el título II, capítulo II de los derechos fundamentales el artículo 13 de la 
Carta se establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica” (Const.,1991, art 13) 
Es claro entonces que resulta inconstitucional la omisión estatal y de los diferentes entes de 
control al no garantizar un trato digno e igualitario de las modelos Webcam en el campo laboral 
ya que es deber de estos velar por su cumplimiento y promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
Al respecto ha pronunciado la Corte Constitucional al definir un acto discriminatorio como 
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“La conducta, actitud o trato que pretende consciente o inconscientemente - anular, dominar o 
ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o 
prejuicios sociales o personales, y que trate como resultado la violación de sus derechos 
fundamentales. El acto de discriminación no sólo se concreta en el trato desigual e 
injustificado que la ley hace de personas situadas en igualdad de condiciones. También se 
manifiesta en la aplicación de la misma por las autoridades administrativas cuando, pese a la 
irracionabilidad de la diferenciación, se escudan bajo el manto de la legalidad para consumar 
la violación del derecho a la igualdad” (Corte Constitucional Sentencia T-590, 1996). 
El artículo 16 señala que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico” (Const., 1991, art 16) derecho fundamental que esta intrínseco con este trabajo pues al 
pronunciarse  Corte Constitucional ha expresado  
“Como consecuencia lógica del respeto por la dignidad de la persona se encuentra el de libre 
desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial protege la libertad general de acción, 
involucrando el derecho a la propia imagen y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de 
la personalidad merecedoras de protección. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, 
conocido también como derecho a la autonomía e identidad personal, busca proteger la 
potestad del individuo para auto determinarse; esto es, la posibilidad de adoptar, sin 
intromisiones ni presiones de ninguna clase, un modelo de vida acorde con sus propios 
intereses, convicciones, inclinaciones y deseos, siempre, claro está, que se respeten los 
derechos ajenos y el orden constitucional” (Corte Constitucional Sentencia C- 336, 2008) 
Afirma  pues que las personas cuentan con un derecho de opción que les permite gobernar su 
propia existencia, siendo libres para gobernar su propia existencia y en base a eso diseñar un 
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modelo de personalidad limitado por su conciencia, con el limitante de no causar un perjuicio a 
la sociedad. “Se configura una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas 
de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia” (orte 
Constitucional Sentencia C-336, 2008).  
El artículo 25 por otro lado establece que  “el trabajo es un derecho y una obligación social y 
goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas” (Const., 1991, art 25) 
Al igual que con el derecho a la dignidad Humana es el trabajo otro de los derechos 
fundamentales que juegan un papel esencial y vital para el desarrollo de nuestro proyecto de 
investigación, esto en razón a que el Estado colombiano no cumple con lo dispuesto por este 
precepto constitucional en cuanto a que no garantiza realmente condiciones dignas y justas al 
trabajo que realizan de cada vez más mujeres dedicadas al modelaje mediante chats eróticos; una 
actividad laboral que no ha sido reconocida ni reglamentada por el Estado, el mismo que no le 
interesa tampoco su protección y ha olvidado que el trabajo es un derecho que goza precisamente 
de rango fundamental e inherente a toda persona. 
Ha sido reconocido por la Corporación Constitucional en cuanto ha reconocido que 
 “La protección constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad 
productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, no está 
circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es 
más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, 
para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales y 
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a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada” 
(Corte Constitucional Sentencia C- 593, 2014) 
El artículo 26 establece que  “toda persona es libre de escoger profesión u oficio” (Const., 
1991, art 26) Acorde a los derechos fundamentales de la dignidad humana y el libre desarrollo de 
la personalidad, lo cual ratifica que estas mujeres cuentan con total libertad para escoger como 
oficio el modelaje erótico a través de la internet y que esto no resulta una actividad prohibida por 
el ordenamiento jurídico. 
De acuerdo a la Corte Constitucional  
“La libertad de escoger profesión u oficio hace referencia a la garantía de la que goza todo 
ciudadano para elegir la actividad a la que ha de dedicarse.  Comprende un sentido positivo y 
uno negativo, en la medida en que cualquier persona puede decidir en forma autónoma si 
ejerce o no una actividad lícita y, simultáneamente, tiene la certeza de que no será obligado a 
desempeñar una labor contra su propia voluntad de acuerdo con el principio de libre elección. 
El ejercicio del derecho a escoger libremente profesión u oficio implica la decisión autónoma 
del individuo respecto de la forma como desea utilizar su tiempo y sus capacidades 
productivas y creativas, su ejercicio en ciertos casos constituye una expresión del derecho al 
libre desarrollo de la personalidad” (Corte Constitucional Sentencia T- 1218, 2003). 
En el artículo 48 se establece que “se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable 
a la Seguridad Social” (Const.,1991, art 48). Es el último derecho fundamental que 
consideramos como vital y uno de los ejes esenciales dentro del desarrollo de nuestro 
proyecto de investigación desde una perspectiva jurídica, esto en razón a que las mujeres que 
laboran en los diferentes chats eróticos no encuentran realmente garantizado su derecho a un 
acceso real y eficiente a la seguridad jurídica, incluso la mayoría de estas mujeres no cuentan 
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con afiliación a EPS, ARL o fondo de pensiones esto a pesar de que cumple con todas las 
características y los requisitos para considerar esta actividad como una laboral. 
Sobre esto ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que  
“el derecho al trabajo no se trata únicamente en sí mismo, sino que además se trata el tema de 
las condiciones justas de trabajo, de la remuneración adecuada y de la seguridad e higiene 
propiamente en el lugar de trabajo. En el caso del derecho a la seguridad social, éste fue 
considerado con mayor amplitud determinándose un nivel mínimo del sistema de seguridad 
social y la necesidad de su progresivo mejoramiento” (CIDH, 2006) 
En el artículo 53 establece que “el Congreso expedirá el estatuto del trabajo” (Const.,1991,art 
53) La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos 
fundamentales: 
“Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a 
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar 
sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda 
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad” (Const., 1991, art 53). 
Si nos dirigimos a las leyes, encontramos que en la Ley 527 DE 1999 está definido y 
reglamentado el acceso y “uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
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digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. (Ley 
527,1999) 
El artículo 2º nos aporta las definiciones. “Comercio electrónico. Abarca las cuestiones 
suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la 
utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 
índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación 
comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios” (Ley 527, 199, art. 2) 
Así las cosas, se podría decir que el comercio electrónico debe entenderse como toda forma 
de transacción comercial (compra, venta, pago, cobro) a través de medio electrónicos. 
Para nuestro trabajo de investigación podemos encontrar que los usuarios, potenciales 
compradores, se conectan a la red Internet desde su computadora. Una vez que se encuentran en 
línea, mediante los denominados  “buscadores” acceden a la página web  de su preferencia, y es 
allí donde encuentran al  vendedor, quien ofrece los servicios que  los usuarios desean  y 
finalmente intercambian mensajes con  datos para concretar el acuerdo. 
Por otro lado el Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo) en su  
artículo 5o.  Establece la definición de trabajo. “El trabajo que regula este Código es toda 
actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 
natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre 
que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo” (Código, Sustantivo del Trabajo, 1950) 
Es claro entonces que para la actividad desarrollada por las mujeres dedicadas al chat erótico 
encaja dentro de la presente disposición normativa, y que por tanto debe ser  considerada como 
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un trabajo más allá de que existan omisiones y muestra de desinterés por parte del Estado de 
reconocerlo como tal. 
En el artículo 8o. libertad de trabajo. “Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se 
dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino 
mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los 
trabajadores o de la sociedad, en los casos que se prevean en la ley” (Código Sustantivo del 
Trabajo, 1950, art. 8) 
Por lo tanto las mujeres que se dedican al modelaje a través de chats eróticos cuentan con 
plena libertad para escoger esta actividad como su  profesión u oficio no solo otorgada por el 
texto constitucional sino ratificado por la ley, ya que según lo expuesto por la presente 
disposición normativa se debe entender esta libertad frente a toda actividad que sea licita su 
ejercicio, y es precisamente a partir de los presupuestos sostenidos en el artículo 5 de esta 
codificación que podemos concluir que este tipo de actividades laborales se encuentran dentro de 
la esfera de la legalidad y la licitud.  
En el artículo 9o. funda la protección al trabajo. “El trabajo goza de la protección del Estado, 
en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están 
obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia 
de sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones” (Código Sustantivo del Trabajo, 1950, art. 9) 
Lo cual es un compromiso señalado en la ley, pero que ante el trabajo de las modelos por 
Webcam ha estado en completo abandono y desprotección por las autoridades estatales, al no 
proporcionar una adecuada reglamentación y sistema que no amenace o ponga en riesgo las 
actividades laborales que desempeñan estas mujeres. 
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En el artículo  10. Igualdad de los trabajadores. “Todos los trabajadores son iguales ante la 
ley, tienen la misma protección y garantías, y, en consecuencia, queda abolida toda distinción 
jurídica entre los trabajadores por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o 
retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley” (Ley, Código Sustantivo del 
Trabajo,1950, art. 10) 
Jurisprudencialmente encontramos la Sentencia C 580/96: Con ponencia del Magistrado Dr. 
Antonio Barrera Carbonell, y es de los primeros pronunciamientos que hace la Corporación 
constitucional sobre la naturaleza y alcance del derecho al trabajo. 
 “El trabajo, como valor fundante del orden constitucional, derecho fundamental del individuo 
y obligación social dentro del Estado Social de Derecho es toda actividad humana libre, 
voluntaria y lícita que una persona, en forma dependiente o subordinada, o 
independientemente, realiza de manera consciente en favor de otra natural o jurídica. En estas 
circunstancias, el trabajo no sólo responde a la necesidad de cada persona de procurarse unos 
ingresos económicos para atender a su propia subsistencia y a la de su familia, según sus 
capacidades y las oportunidades que le ofrezca el mercado laboral, de lograr unas metas u 
objetivos acordes con sus particulares intereses y aspiraciones dentro del ámbito de su 
autonomía personal, sino en el deber social de contribuir con su trabajo al desarrollo 
económico, social y cultural de la comunidad de la cual hace parte” (Corte, Constitucional 
Sentencia C-580, 1996) 
Por lo tanto, a partir de la definición concedida por esta Corporación Constitucional frente al 
derecho del trabajo como uno de los derechos fundamentales esenciales en el desarrollo y avance 
de un Estado Social de Derecho podemos observar de forma clara que el hecho de prestar unos 
servicios de índole sexual a través de la internet responde a este concepto; dado que es una 
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actividad humana, libre, voluntaria y licita, que se realiza en la mayoría de los casos bajo una 
subordinación y de manera consciente en favor de otra persona denominada como empleador. 
 Por otro lado la Sentencia T 799/98 Con ponencia del Magistrado Dr. Vladimiro Naranjo 
Mesa, y mediante la cual dentro de su desarrollo menciona el núcleo esencial de los derechos 
fundamentales, y hace una especial referencia al derecho fundamental al trabajo.  
“Con el derecho al trabajo, consagrado como derecho fundamental en el artículo 25 
constitucional y en los convenios internacionales suscritos por Colombia, sucede como con los 
demás de su clase: muchas de las prerrogativas laborales que se derivan de su naturaleza esencial 
no alcanzan el nivel de derechos fundamentales, y por tanto, no son susceptibles de protección 
por vía de tutela” (Corte, Constitucional Sentencia T-799 1998). Sobre este particular, la Corte 
señaló: “Es cierto que el derecho al trabajo es fundamental, y, por tanto, su núcleo esencial es 
incondicional e inalterable. Pero lo anterior no significa que los aspectos contingentes y 
accidentales que giran en torno al derecho al trabajo, sean, per se, tutelables, como si fueran la 
parte esencial" (Corte, Constitucional Sentencia T-799 1998)  No obstante, la Corte ha 
establecido una excepción a la regla: “para cada caso concreto, cuando quiera que la vulneración 
de un derecho conexo conlleva el ataque injustificado del núcleo esencial del derecho 
fundamental, la tutela es el mecanismo adecuado para hacer efectiva la protección del Estado” 
(Corte, Constitucional Sentencia T-799 1998) 
 Resulta lógico entonces que frente al trabajo de cientos de mujeres dedicadas a los chats con 
fines sexuales y ante el incumplimiento de sus garantías constitucionales como el de un trabajo 
digno e igualitario, o el pago de prestaciones sociales como lo prevé la Constitución afecta de 
manera directa el núcleo esencial del derecho al trabajo que goza toda persona, y a pesar de esto 
existen serias omisiones por parte del Estado frente al tema. 
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También la Sentencia T 008/92 Cuyo Magistrado Ponente es el Dr. Fabio Morón Díaz, y su 
principal aporte es el desarrollo constitucional a partir de la entrada en vigencia del texto 
constitucional del derecho al empleo. 
“El derecho al trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y por tanto en último 
término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Este conlleva el derecho a 
obtener un empleo, pero ello no quiere decir, que este derecho implica que exista una prestación 
u ofrecimiento necesario de trabajo a todo ciudadano que se halle en condiciones de realizarlo. 
Aparece únicamente bajo la virtualidad que le presta el principio de acceso a los cargos según el 
mérito y capacidad de los aspirantes, requisitos que tienen su aplicación más rigurosa en el 
ámbito público. Este derecho fundamental no llega hasta el extremo de tutelar la aspiración de 
acceder a un empleo público o privado, pues ello desbordaría el legítimo alcance de su 
concepción y el marco de las demás libertades y garantías consagradas en el Estatuto 
Fundamental”. (Corte Constitucional Sentencia T-008,1992) 
 Y por último la Sentencia T 736/13: Con ponencia del Magistrado Dr. Alberto Rojas Ríos, la 
cual propone una especial protección al trabajo ya que con él se ven afectados otros derechos 
como el de una vida digna y el mínimo vital. 
Si nos centramos en obtener una definición  del trabajo de Modelos Webcam dada por el 
estado en alguno de sus lineamientos jurídicos es de notar que no es posible encontrar una 
premisa siquiera similar a lo que en realidad consiste este labor, tanto así que muchas de las 
cuentas bancarias de las llamadas “Modelos Webcam” han sido cerradas dado a que no 
corresponden a ninguna pauta impositiva de las que existen en los formularios de la DIAN. 
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3.4 Línea de tiempo de la prostitución en Colombia 
La primera regulación de este trabajo se plasmó en el Código Nacional de Policía expedido en 
1.970 mediante el Decreto 1335, modificado por el Decreto 522 de 1.971; el cual en su capítulo 
VIII contaba con 6 artículos en los que se definió en artículo 178 como: “Ejerce la prostitución la 
persona que trafica habitualmente con su cuerpo, para satisfacción erótica o de otras varias, con 
el fin de asegurar, completar o mejorar la propia subsistencia o la de otro. (Decreto 1335, 1971, 
art.178). 
Por otro lado en el artículo 182 establecía que las enfermedades venéreas que contraían estas 
mujeres debían ser tratadas medicamente con carácter obligatorio. De lo más destacable de este 
Decreto es la manera en la que se referían a la prostitución dado a que aunque no estaba 
prohibido, como lo establecía el artículo 181, hablaba sobre la rehabilitación de estas mujeres a 
mano de los departamentos y los municipios al crear organismos e institutos  con medios 
gratuitos para este fin (Decreto 1335, 1971, art.181). 
En 1979 se realizó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 
1979, la cual fue firmada y ratificada por Colombia por medio de la ley 051 de 1981, la 
resaltamos en esta línea del tiempo dado a que ha sido el instrumento jurídico más importante 
sobre los derechos de las mujeres (Ley 51,1981). 
En el año de 1995 la Corte Constitucional realizó el primer pronunciamiento delimitando la 
naturaleza de la prostitución a través de la Tutela 620 en la cual expresa que:  
“Para el Estado social de derecho la prostitución no es deseable, por ser contrario a la 
dignidad de la persona humana el comerciar con el propio ser. Pero no puede comprometerse 
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en el esfuerzo estéril de prohibir lo que inexorablemente se va a llevar a cabo y por ello lo 
tolera como mal menor; es decir, como una conducta no ejemplar ni deseable, pero que es 
preferible tolerar y controlar, a que se esparza clandestina e indiscriminadamente en la 
sociedad, dañando sobre todo a la niñez y a la juventud. Por otro lado, es conocido y aceptado 
el principio según el cual la ley positiva no puede prohibir todo lo que la moral rechaza, 
porque atentaría contra la libertad” (Corte Constitucional Sentencia T-620, 1995). 
Con este pronunciamiento el Estado aclara que esta actividad en aras del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad es legal siempre y cuando no vayan en contravía de los derechos de 
los niños, la convivencia en paz de la residencia y la intimidad familiar; pero la cataloga como 
una labor indigna.  
Dos años después, el 25 de septiembre de 1997 la Corte Constitucional mediante Sentencia de 
Unificación 476 con magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa, hace hincapié en los deberes 
recíprocos que deben existir entre los ciudadanos, por lo cual el ejercicio del derecho a la 
libertad, con el cual las mujeres se amparan para el ejercicio de la prostitución como actividad, se 
encuentra limitado en pro de una sana y pacífica convivencia, salubridad pública y, lo que la 
corte denomina como moral social, derechos que son fundamentales por conexidad, ejerciendo 
así este derecho dentro de los parámetros de respeto al orden jurídico existente. Concluyendo así 
que el interés individual en todos los casos debe ceder al interés general pues esto garantiza un 
clima de convivencia y armonía social dentro de un Estado de derecho como el de Colombia.  
Esta vez, aclara, la prostitución y el travestismo se encuentran amparados en la constitución 
en los derechos de dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que estas 
personas no pueden ser discriminadas de ninguna manera y deben ser reconocidos en igualdad de 
condiciones.  
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La ley 1336 de 2009 por la cual se adicionó y robusteció  la Ley 579 de 2001, de lucha contra 
la explotación, la pornografía y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. En el capítulo 
VI modifica los tipos penales de turismo sexual y el almacenamiento e intercambio de 
pornografía infantil de la ley 599 del 2000. Así pues, tipifica el turismo sexual como “el que 
dirija, organice o promueva actividades turísticas que incluyan la utilización sexual de menores 
de edad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años” y la pornografía con menores de 18 
años como “El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, 
porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, 
representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, 
incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”(Ley 1336, 2009, art 23-24). 
En el año 2010 mediante tutela interpuesta por la señora LAIS quien se dedicaba  a la 
prostitución en un bar de la ciudad de Bogotá,  tenía un hijo y quedó embarazada; buscaba 
amparar sus derechos laborales dado a que la persona a quien le trabajaba decidió despedirla. En 
primera instancia el Juez 63Penal Municipal de Bogotá tomo su decisión basándose en que si 
bien el ejercicio de la prostitución no es por sí misma un delito, si es contrario a las buenas 
costumbre por lo cual el contrato de trabajo se ve afectado  por un objeto ilícito lo que impide su 
protección;  y segunda instancia donde resuelve el recurso de apelación el Juzgado Quinto Penal 
del Circuito confirma de manera integral la decisión antes tomada. De esta manera coinciden al 
afirmar que en Colombia la prostitución no se puede considerar como una actividad laboral 
legitima pues va en contra de las buenas costumbres. Así pues la Sala afirma que se deben 
proteger los derechos de las personas que se dedican a la prostitución sin discriminación por 
motivo de la labor que ejercen y que por e l contrario deben verse como sujetos en condiciones 
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de vulnerabilidad manifiesta lo cual los hace merecedores de especial protección por parte de los 
entes estatales. Sin embargo el Estado debe evitar alentar esta actividad restringiendo las 
garantías del trabajo, por lo cual en su decisión la corte establece la existencia de un contrato 
laboral así como la continuidad  de un salario justo. Ampara pues, el derecho fundamental a la 
dignidad, a la igualdad de trato ante la ley, a la no discriminación, al trabajo y seguridad social, 
protección especial de la mujer en estado de embarazo, fuero materno y el mínimo vital.  
Así pues la T 619 del 2010 reconoce la existencia de un contrato realidad en la actividad de la 
prostitución, lo cual hace acreedores a los y las trabajadoras de todas las garantías que por ley las 
personas tienen derecho al desarrollar un labor. Así mismo reconoce que la prostitución es 
resultado y está amparado por el derecho de libre desarrollo de la personalidad, lo que no permite 
verla como una actividad ilícita. (Corte Constitucional, T 629, 2010) 
En el Municipio de Sogamoso en el año 2011 se sanciona el acuerdo No. 0005 de 2011, por el 
cual se “Formula y adopta una política pública para la inclusión social de las mujeres en 
situación de prostitución”. (Acuerdo No. 005, 2011) 
    Este acuerdo fue resultado de un consenso entre la ciudad y mujeres en situación de 
prostitución y el Consejo de la Ciudad en la cual se formula y adopta una política pública 
dirigida a establecer “medios reales y eficaces para prevenir que las mujeres y niñas incurran en 
la prostitución y facilite la inclusión social de la mujer en situación de prostitución, garantizando 
así, la protección de sus derechos y en especial de los niños que se encuentran en el seno de estos 
hogares” (Acuerdo No. 005, 2011) Con esto se dio la creación de la secretaria de la Mujer, 
Infancia y Familia, el cual tiene como propósito fortalecer la unidad familiar y así garantizar los 
derechos de las mujeres y en especial las que se pueden catalogar como en estado de 
vulnerabilidad. Se ordena a los Alcaldes que en la formulación de los planes de desarrollo 
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consulten las organizaciones de las mujeres en situación de prostitución con dos fines 
esencialmente. El primero de ellos es el de la prevención de que niños, niñas, jóvenes y mujeres 
incurran en esta práctica y la segunda  la rehabilitación, inclusión y protección de derechos  de 
las mujeres que se dedican a esta actividad brindando medios eficaces y gratuitos para una 
adecuada rehabilitación sicológica; desarrollar campañas de concientización y de control de 
sanidad a los sitios de lenocinio y  campañas para la prevención y detección temprana de 
enfermedades como cáncer de cuello uterino, enfermedades venéreas y salud mental.  (Acuerdo 
No. 005, 2011). 
   Cómo ya lo mencionamos anteriormente el proyecto de Ley que más se acercó a abarcar en su 
totalidad el tema de la prostitución en nuestro país fue el proyecto de ley 79 de 2013, el cual fue 
presentado por el entonces senador Armando Benedetti con el que buscaba que estas mujeres 
contaran con todos los derechos laborales establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo como 
la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como evitar la re victimización 
por parte de los empleadores y usuarios al ser violentadas verbal o físicamente, la aplicación de 
vacunas gratuitas contra enfermedades de transmisión sexual y la promoción de actividades para 
la prevención de las mismas y buscaba que la prestación de este servicio se diera en condiciones 
salubres, en horarios y las zonas definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. (Proyecto de 
ley 079, 2013 ). 
Recientemente en la Sentencia T- 073 del 2017 en su desarrollo jurisprudencial establece el 
papel que el Estado Colombiano toma  debe tomar frente a la prostitución, afirmando que su 
principal propósito es el de proteger y entender a sus participantes brindándoles la oportunidad 
de salir de este ambiente de trabajo pero respetando la decisión libre de ejercerla pues es una 
actividad respaldada por valores y derechos como la libertad, igualdad y dignidad. El Estado 
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debe utilizar los medios de protección a su alcance para prevenir la prostitución y para facilitar la 
rehabilitación de la persona prostituida. La prostitución es considerada como una actividad de 
alto impacto por lo que se deben llevar a cabo en lugares denominadas “zonas de tolerancia” y 
con esto evitar afectar el entorno urbano, en especial las zonas residenciales, de educación y 
hospitalarias, pero a su vez permitir a estas mujeres laborar dignamente en el proyecto de vida 
que por diferentes situaciones han elegido.  
Así pues aunque el Estado sigue reconociendo los efectos adversos que la prostitución tiene 
sobre la sociedad, no lo impide, sino la regula y ha sido toda esta evolución jurisprudencial a que 
ha permitido reconocer el trabajo sexual como una actividad  legitima y con todas las garantías 
que otorga el derecho laborar a quienes ejercen una actividad legal. 
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Capítulo 4 Operacionalización del producto recopilado en el proceso de recolección de 
información 
Para la consecución del objetivo de investigación la metodología adoptada fue la multimetodo 
en la que se incorporó un enfoque cualitativo y cuantitativo. Para la parte cualitativa se realizaron 
3 entrevistas individuales a modelos de la ciudad de Bogotá en las que se evaluó las 
motivaciones, las causas y el factor “ambiental” referido a las influencias de la sociedad, familiar 
y económica por las cuales las mujeres optan por realizar esta actividad. Por otro lado para la 
cuantitativa se realizó una encuesta en la que participaron 50 personas a las que se realizaron 10 
preguntas con el fin de medir el conocimiento que tiene la sociedad sobre esta labor y la 
percepción que tienen de la misma, pues el número de personas dedicadas a este en Colombia 
supondría un interés de la sociedad en esta actividad  
4.1 Método adoptado  
  Para la solución del problema socio jurídico en cuestión se recolectó información de primera 
mano acudiendo a diferentes estudios ubicados en la localidad de Chapinero de la ciudad de 
Bogotá, con el fin de realizar un informe con los datos del manejo que se le da a los estudios, el 
modo de contratación de las modelos, las condiciones físicas en las que laboran estas mujeres, 
los deberes del estudio con la modelo, los deberes de las modelos con el estudio, las prestaciones 
sociales que estas poseen  y el modo de pago. 
Fue de vital importancia realizar este trabajo de campo pues permitió la realización de las 
conclusiones y se aportaron las probables soluciones y políticas que el Estado puede adoptar con 
el fin de brindar una solución a este problema.  
Se propuso a partir de razonamientos lógicos capturar la atención de la sociedad y los 
servidores públicos de este problema socio jurídico realizando exposiciones claras del 
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funcionamiento de este trabajo por medio del cual se hace evidente la necesidad de la 
intervención del Estado. Con la implementación de la lógica dentro de cada uno de los siguientes 
enunciados se busca todo un proceso mental que permita, mediante un conjunto de premisas, 
aproximar al lector a una conclusión falsa, cierta o posible.  
El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de la observación (una experiencia) o de 
realizar una hipótesis. Para el presente proyecto se planteó una hipótesis desde la cual se partió y 
se realizó la recolección de material el cual terminó por darle validez.  
En las premisas iniciales se encuentra  la base de la posterior conclusión: el razonamiento 
lógico es el camino que vincula ambas partes. El resultado del razonamiento tendrá un cierto 
grado de probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos lógicos sean 
válidos. 
4.2 Entrevista a modelos Webcam  
En este trabajo de campo también se realizaron entrevistas a 3 modelos; 2 de ellas de forma 
personal y una por medio de una de las páginas web con el fin de recolectar información de 
primera mano que nos permia dar un soporte mayor a la hipótesis planteada y dar veracidad a las 
investigaciones de las cuales nos hemos basado en este trabajo.  
El medio de contacto de estas fue distinto, la modelo “A” fue contactada por medio de Cam4, 
página de modelos webcam, la modelo “B” se entrevistó en uno de los estudios a los que se 
acudió con permiso de sus jefes pero sin su presencia y por último la modelo “C” la cual se 
contactó por medio de una de las páginas y la cual accedió a dar la entrevista de forma personal.  
Todos los nombres de las modelos involucradas son reservados por petición de las mismas.  
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Al preguntarle a estas modelos la razón por la cual empezaron a laborar en video chat eróticos 
nos lleva a afirmar que la falta de oportunidades laborales, la dificultad para acceder a un trabajo 
y el salario que devengan son factores que determinaron y condujeron a estas mujeres a 
incursionar en el mundo del modelaje Webcam.  
Con las facilidades y centenares de propuestas llamativas que a diario son publicadas en redes 
sociales como Facebook e Instagram, miles de mujeres son seducidas por este trabajo que 
promete un horario flexible y un salario muy superior al que sin experiencia y sin un título 
universitario no sería posible acceder.  
De todas las respuestas que brindaron la que más sorprendió fue la narración de una de estas 
modelos en donde contó la manera en la que se enteraron que sus imágenes estaban en otras 
páginas y no solamente en las que poseían su cuenta, al parecer porque toman grabaciones de las 
transmisiones de estas modelos y las venden sin su autorización, lucrándose a sus espaldas y sin 
que estas tuvieran conocimiento del mismo. Al respecto una de ella nos contó que la única 
manera de manejar esto es denunciando la dirección web en donde se encuentran las 
grabaciones, pero que esto no es garantía de que todo este contenido sea eliminado de internet. 
También el hecho de que uno de sus jefes haya tenido relaciones sexuales con varias de las 
modelos que trabajan en su estudio, pues este les decía que era más rentable realizar una 
transmisión en pareja que sola.  Tratos degradantes y humillantes que como mencionamos en el 
capítulo anterior, son pan de cada día en esta labor.  
 Otra de las múltiples cosas que corroboraron la hipótesis planteada fue la descripción de las 
habitaciones en donde estas modelos realizan sus transmisiones. Entorno que no presentan las 
condiciones físicas y de higiene necesarias para prestar un labor de carácter sexual lo cual atenta 
gravemente con la integridad física de las modelos y como se evidencia en la entrevista, no 
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cuentan con afiliación a una EPS o al Sistema General de Riesgos Laborales, lo que significa que 
en el caso de adquirir una enfermedad  con ocasión o como consecuencia del trabajo que 
desarrollan no contaran con asistencia médica, rehabilitación o el pago de incapacidades y demás 
prestaciones económicas que se pueden presentar en estos casos. A esto agregamos que ninguno 
de los estudios que fueron visitados contaba con normas de seguridad y salud en el trabajo.  
Ninguna de las dos modelos que trabajan en estudio cuenta con un contrato, aunque podemos 
deducir que por el modo en que estas iniciaron a  trabajar se constituye como un contrato de 
carácter verbal, al establecer la prestación del servicio, la remuneración, el horario y con este la 
subordinación. El problema recae en que en eventuales conflictos que se puedan presentar entre 
las modelos y el dueño del estudio, se debe dirigir ante un juez para que este mediante sentencia 
pruebe la existencia del mismo; pero al ser un trabajo que no se encuentra reglamentado y que no 
se ha reconocido en el territorio Colombiano las probabilidades de que se haga esa declaración es 
baja. Esto basado en que al día de hoy ninguna entidad o juez ha realizado un pronunciamiento 
frente al mismo.  
Es importante resaltar los porcentajes que son pagados a las modelos y el promedio salarial 
que estas ganan. Nos sorprende como una modelo puede devengar mensualmente $4.000.000, 
cifra que la clasifica como una modelo semiprofesional; lo que quiere decir que el estudio 
mensualmente por esta modelo se queda con $3.272.727 correspondiente al 45% y sin embargo 
no hay mejoras en la infraestructura de las locaciones del estudio, pago de impuestos o 
prestaciones sociales. 
Esto en el mejor de los casos, pues de primera mano conocimos mujeres que mensualmente 
no llegaban a ganar más del salario mínimo mensual vigente. No se cuenta con un salario base, 
como el de un comisionista, por lo que si bien pueden ganar una cantidad considerable de dinero, 
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no es el caso de más del 50% de las modelos que se dedican a este trabajo y  a las cuales se les 
denomina modelos amateur.   
El método de pago es otro de los puntos que genera mayor controversia. Por un lado teníamos 
una modelo que trabajaba de forma independiente, trabajando desde su hogar, sin un horario y la 
cual contaba con la tarjeta Paxum, necesaria para las transacciones. En esta casó la modelo debe 
pasar la cantidad de “tokens” ganados a su cuenta en Paxum, lo cual es totalmente gratis y el 
dinero se retira en un cajero del banco Bancolombia el cual cobra por cada retiro US50.00 y el 
dólar es pagado 100 pesos por debajo.  En el caso de los estudios el pago es incierto, dado que 
los porcentajes que manejan son distintos y su forma igual.  Encontramos que en algunos 
estudios se paga en efectivo y en otros por transferencias bancarias; el valor del dólar se toma de 
manera diferente, en uno de los estudios se toma el valor de la compra del dólar y en el otro 300 
pesos menos del valor oficial del mismo, ambos casos toman como referencia el valor del dólar 
de los días 15 y el último día de cada mes; que es cuando las paginas realizan los cortes.  
4.3  Encuesta a la comunidad    
 Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron cuestionarios realizados a diferentes 
personas de distintas edades, sexo, estrato social y formación académica para de esta manera 
reunir la mayor información posible dentro de diferentes esferas de la sociedad. De esta forma 
utilizamos desde el enfoque cualitativo el análisis del contenido, ya que este nos permite realizar 
un comparativo entre los diferentes resultados que nos arrojan los cuestionarios realizados, así 
como realizar un paralelo entre los diferentes escritores y periodistas que han abarcado el tema. 
Se realizó una encuesta a la población del área urbana de la Localidad de Chapinero en la 
ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, concretamente en los barrios Marly, 
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Cataluña, Sucre y Chapinero Central, con el propósito de determinar cuál era el conocimiento 
que los habitantes de este sector tienen sobre los vídeo chats eróticos y las Modelos Webcam 
1 Gráfica 1 – Conocimiento sobre que es un Video Chat Erótico 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016 elaborada por el autor  
Podemos observar en la gráfica número 1 que el 78% de las mujeres encuestadas tienen 
conocimiento de que es un video chat erótico, sin embargo en el caso de los hombres solo el 4% 
de los encuestados manifestaron no saberlo, esto nos muestra que en el caso de los hombres es 
mayor la información que se maneja sobre el tema, esto dado a que es este género el que con 
mayor frecuencia y cantidad consumen este tipo de entretenimiento.  
Cabe resaltar que el 22% es un alto porcentaje teniendo en cuenta que fueron 27 las mujeres 
entrevistadas de las cuales 6 de son personas mayores de 41 años. Atribuimos esto al hecho de 
que en este rango de edad las personas no tienen un fácil acceso a instrumentos de alta tecnología 
y es mediante internet que estas páginas funcionan. También es importante destacar que solo uno  
de los hombres entrevistados oscila entre estas edades, por lo cual se hace más claro la razón de 
las respuestas de estos. 
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El factor de la edad fue determinante a la hora de responder esta encuesta, lo que se observa 
con mayor claridad en el grafico número 2 donde las personas entrevistadas que tenían más de 50 
años afirmaron no tener conocimiento alguno de que era un video chat erótico, no obstante de las 
5 personas en el rango de edad de 41 a 50 años, 1 de ellos respondió que si sabía de este tipo de 
entretenimiento y no desconocía el nombre que se le brindaba.  
Así mismo al momento de realizar la encuesta se tuvo en cuenta el nivel de escolaridad que 
estas personas pues se consideró que este aspecto influiría de manera directa en las respuestas 
recolectadas, incluso aún más que el factor edad o género. Creemos pues que esto se debe a que 
las personas que tienen un nivel de estudios superior poseen los conocimientos del manejo de las 
herramientas necesarias para acceder a este tipo de páginas.  El grafico número 3 se evidencia 
que solo el 11% de las personas que tienen título de bachiller no tienen conocimiento de que es 
un video chat erótico, así mismo el 100% de las personas que solo cuentan con la primaria o la 
secundaria aseguraron no tener conocimiento de este, de los técnicos entrevistados el 100% 
contesto saber que era y solo el 5% de los universitarios entrevistados aseguro no tener 
conocimiento de este, en este caso es importante aclarar que entre los entrevistados se encontraba 
una mujer que estaba en el rango de 41 a 50 años y que ostentaba de un título universitario, los 
demás oscilaban en el rango de  edad de 22 a 41 años. 
Al preguntar a las personas si tenían conocimiento de a que se le denominaba "Modelo 
Webcam" como se puede observar en la gráfica número 4  el 26% de las mujeres respondieron 
que no, mientras que solo el 4% de los hombres respondió de manera similar a esta pregunta.  
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2 Gráfica 4 – Conocimiento sobre Modelo Webcam 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor 
Esto quiere decir que el 74% de las mujeres y el 96% de los hombres sabían que era una 
Modelo Webcam. Esta información la podemos apreciar en la gráfica número 4. 
De manera general, de las 50 personas entrevistadas el 16% respondió de manera negativa a la 
pregunta y el 84% de manera positiva. Es claro que con esta pregunta se amplió la diferencia, la 
cual se evidencio de una manera más clara  que en la pregunta anterior 
En esta misma pregunta, pero teniendo en cuenta  de la edad de las personas entrevistadas 
notamos que de los 18 años a los 40, las personas afirmaron que tenían conocimiento de que era 
una modelo Webcam, como se puede observar en la gráfica número 5, recordemos in embargo 
que en ningún momento de la entrevista se les dio las respuestas a las personas, ni si quiera 
cuando se terminó de hacer la misma pues la idea con esta era la de entrevistar a personas del 
común para así recoger información actualizada de este tena y que nos permitiera reconocer a la 
población a la que bien podrían ir dirigidas las políticas que el Estado podría llegar a tomar 
frente al tema. 
Por otro lado y de manera inversamente proporcional, las personas de 41 años en adelante, 
afirmaron que no tenían conocimiento de este término. 
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Lo que podemos llegar a deducir con esto, es que las personas que tienen un mayor acceso a 
internet y los conocimientos propios para esto, conocen de los conceptos o los pueden llegar a 
deducir, caso contrario a las personas que si bien teniendo el acceso a este tipo de información, 
como no son usuarios ni consumidores del mismo, no se han relacionado con este término, por lo 
cual tampoco conocen del tecnicismo con el que se refieren a las mujeres que trabajan en este 
medio. 
Para el caso del nivel de estudio, las personas que tienen únicamente la  primaria o 
secundaria, afirmaron no tener conocimiento de este término. Sorprendentemente el 11% de las 
personas que tienen el título de bachiller aseguraron no tener conocimiento de este, de manera 
similar quienes ostenta un título universitario respondieron a esta pregunta. Lo que quiere decir 
que el 89% de los bachilleres y universitarios tienen conocimiento de. A que se le denomina 
modelo Webcam, esto lo podemos apreciar en la gráfica número 6.  
A esta pregunta debemos hacer claridad de que a una modelo Webcam se le denomina a una 
persona, de cualquier sexo o edad, que se dedica a la labor de ofrecer servicios de carácter sexual 
por medio electrónico. Se les denomina de esta manera dado a que para este trabajo en las 
plataformas que están habilitadas se les consideran modelos a las mujeres que trabajan en esto y 
el término de Webcam es dado a que es por este medio que las personas modelan ante los 
usuarios para seducir a los mismos. 
A la pregunta ¿sabe en qué consiste este trabajo? El 26% de las mujeres y el 9% de los 
hombres afirmaron que no tenían conocimiento de esto.  
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3 Grafica 7 – Conocimiento sobre la Actividad 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor 
Nuevamente encontramos una gran brecha entre hombres y mujeres a la hora de dar respuesta 
a esta pregunta, dado a que el 91% de estos afirmaron saber cómo estas personas laboran y para 
el caso de las mujeres fue del 74%.  Se puede apreciar en la gráfica número 7.  
No sorprende el resultado, dado a que este tipo de entretenimiento principalmente está 
dirigido a los hombres, lo que no implica que no haya demanda por parte de las mujeres, sin 
embargo es mucho menor de la que tienen los hombres, por lo cual estas industrias se centran 
principalmente en estos. 
De otro lado en la gráfica número 8 notamos que el 100% de las personas de 41 años en 
adelante afirmo que no tenían conocimiento o no suficiente, de en qué consistía este trabajo. 
Parra profundizar más en la respuesta que nos han dado debemos tener en consideración que en 
el rango de 18 a 25 el 100% afirmo saber cómo era el trabajo en esta industria, al igual que las 
personas con edades de 33 a 40 años, sin embargo evidenciamos que de 26 a 33 años el resultado 
vario de manera significativa teniendo en cuenta los resultados de las anteriores preguntas, dado 
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a que el 7% de estos respondieron que no tenían conocimiento de cómo era o en qué consistía 
esta trabajo. 
De igual manera notamos que el facto de la edad si influye significativamente, pero que no 
podemos atrevernos a adelantarnos a las respuestas que posiblemente nos puedan ofrecer, pues si 
bien puede que las personas tengan de alguna manera conceptos sobre este empleo, no quiere 
decir que tengan conocimiento de cómo se labora en el mismo o bien puede que no consideren 
que el trabajo de estas personas sea, solamente estar tras una pantalla cumpliendo los deseos 
sexuales de los usuarios que entran a estas páginas.  
Así mismo para esta pregunta, pero teniendo en cuenta el nivel de escolaridad del mismo, 
podemos observar claramente en la gráfica número 9, que nuevamente los resultados tienden a 
ser similares en el caso de las personas entrevistadas que tenían únicamente la primaria o la 
secundaria, dado a que el 100% de estos afirmo no tener conocimiento de en qué consiste este 
trabajo, de manera distinta sucede con el caso de los bachilleres dado a que en este caso el 16% 
de los mismos  respondió de manera negativa y el 11% de los universitarios de igual manera, lo 
que quiere decir que el 84% y el 89% de los bachilleres y universitarios, respectivamente, saben 
en qué consiste este arduo trabajo a las que las mujeres se someten diariamente para llevar un 
sustento a sus hogares. 
En cuanto a si las personas entrevistadas consideraban que este tipo de trabajo era similar al 
que ostentaba una prostituta, la encuesta reflejo que las opiniones respecto a esto están divididas 
de una manera clara. 
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4 Grafica 10- Similitud con prostitución  
 
 
 Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el 
autor 
Como podemos evidenciar en la gráfica número 10 que el 30% de las mujeres y el 35% de los 
hombres no creen que este trabajo sea similar al de la prostituta, por otro lado el 70% y 65% de 
mujeres y hombres, respectivamente, afirman que si lo ven de esta manera.  
Con esta, parece ser que es una pregunta que causa polémica y que los resultados, teniendo en 
cuenta el género de las personas, por primera vez en esta encuesta, tienden a ser similares. No 
obstante a esto, la mayoría de las personas respondieron de forma positiva, lo cual nos muestra 
que estos dos oficios para la mayoría, son similares. Esto debido a la desinformación que hay 
acerca del mismo, lo cual se mostró en las anteriores preguntas y se confirma con esta, que la 
falta de información del mismo tienen a confundir a las personas y correlacionan estos dos 
labores de manera directa.  
Para el caso de la edad en la gráfica número 11 se puede apreciar que el 60% de las personas 
que tienen entre 18 y 25 años respondió que no, este es el porcentaje más alto que observamos, lo 
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cual nos indica que las personas jóvenes muestran una mayor aceptación a  este tipo de trabajo y 
no lo catalogan como similar al de una prostituta, caso distinto en el caso de las personas de 41 
años en adelante pues, como se puede apreciar, son los que manejan el porcentaje más alto al 
indicar que este labor e similar al de una prostituta. En el caso de las personas de 26 a 32 años y 
las de  
Nuevamente, como se puede observar en la gráfica número 12, se  encuentra que las personas 
que tienen un nivel escolar de primaria, secundaria y técnicos en su totalidad afirmaron que si es 
similar, sorprende pues el caso de quienes tienen un título universitario, pues más de la mitad de 
estos, el 58%,  afirmaron que no era de esta manera y solo el 26% de los bachilleres respondieron 
de la misma manera. Se puede evidenciar el cambio en el caso de los bachilleres y universitarios, 
por lo cual podemos deducir que entre mayor educación de estas personas son capaces de 
diferenciar entre estos dos labores, aunque no en su totalidad, si una parte de estos, lo que nos 
acerca aún más a las posibles razones por la cual las personas respondan de esta manera.  
Es por esto que es importante educar a las personas frente a este tema, para que no suceda lo 
que evidenciamos en la respuesta a esta pregunta, pues es por esto que este empleo, aunque 
popular en la mayor parte del mundo, en nuestro  país seguimos viéndolo como un tabú y 
estamos rezagados en cuanto a información respecta.   
Últimamente hemos sido testigos del crecimiento de este tipo de industria, esto lo 
contemplamos, por no irnos muy lejos, en la cantidad de artículos que las revistas y periódicos 
han estado publicando respecto a este tema, abordándolo desde el punto de vista económico, 
dado a que es el aspecto que estos quieren resaltar, pero ninguno de esto hace énfasis en el estado 
de las modelos al momento de realizar su trabajo, en las condiciones en que estas prestan este 
servicio y los derechos que estas poseen frente a las personas que las "contratan", y lo escribimos 
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entre comillas dado que hasta el día de hoy no tenemos conocimiento de que alguna de estas 
empresas realice contratos para sus modelos. Normalmente de carácter verbal y aunque se 
estipula el horario, y el porcentaje de pago (pues el pago en si depende exclusivamente del 
trabajo que realice la modelo) no se tiene claro cuáles son los derechos que tienen frente a este y 
las obligaciones de los administradores de las paginas, así mismo los instrumentos que para un 
trabajo optimo estas necesitan.  
Es importante que las personas, estando a favor o en contra de este tipo de trabajos, tengan 
conocimiento de que trata y en qué consisten puesto a que es un tema que quizás deban tocar ,si 
tienen, con sus progenitores y la mejor manera de abordarlo es teniendo un conocimiento l, si no 
es pleno, si mínimo, ya que se pueden presentar situaciones, sino iguales, si similares en las que 
deban abordar el tema con tranquilidad y siempre teniendo claro que hablarlo o saber de él no 
significa apoyarlo. 
Las personas entrevistadas que más edad registraron afirmaron no tener conocimiento de este, 
lo cual nos acerca a la idea de que estos video chats, contrario a lo que parece, no están al 
alcance de todas las personas, tiene un público especial al que va dirigido. Gente joven, con un 
buen respaldo económico, sin una pareja estable o familia, o con problemas relacionados con 
estos. Es de advertir que aunque este es el resultado que nos da la encuesta no podemos 
parcializar todo, dado a que los estudios que hemos estado realizando nos indican que también 
hay una población de la adultez que son consumidores de este tipo de entretenimiento, pero este 
no es el caso de nuestro país, vemos que son más las personas de otros sitios los que entran a este 
tipo de páginas, creemos que por que no teniendo mayores preocupaciones, como las que 
tenemos nosotros aquí, ven este como una manera de gastar su tiempo y plata.  
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Al preguntar a las personas si creían que este trabajo debería ser regulado como el de una 
trabajadora sexual, respecto al género no es mucha la diferencia que podemos apreciar frente a la 
respuesta que nos brindaron los entrevistados. 
5- Grafica 10- Regulación  
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor 
En primer lugar, como es de observar en la gráfica número 13, en el caso de las mujeres el 
48% aseguro que este trabajo debería ser regulado de manera independiente y el 52% afirmo que 
debería ser regulado como el de una trabajadora sexual.  Por otro lado, los hombres estuvieron 
más divididos en las respuestas aportadas pues el 43% afirmo que sí, frente al 57% que 
respondió que este trabajo debería regularse de una manera independiente 
Aunque es claro que el matiz de este tipo del trabajo es el mismo que el de una trabajadora 
sexual, la cual ejerce sus labor en las calles o en sitios exclusivos en donde la intervención del 
estado han posibilitado para que estar ejerzan su oficio , distinto pues a este trabajo dado a que 
como se ha podido observar a lo cargo del proceso y de la estructuración de esta investigación, ni 
si quiera se ha atrevido a pronunciar respecto a este empleo, lo que pone en duda "estado social 
debería regularse de
manera independiente
si
48% 52%57% 43%
Genero - ¿ Cree usted que este trabajo 
debería estar regulado como el de una 
trabajadora sexual?
Femenino Masculino
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de. Derecho" consagrado en nuestra Constitución, dado a que se están desconociendo los 
derechos que tiene estas mujeres u hombres que ejercen este oficio, como mencionamos 
anteriormente, la mayoría por falta de garantías y de posibilidades de encontrar un empleo más 
digno. Del cual tengan la posibilidad si se encuentran enfrentados con sus jefes, ha hace valer los 
derechos que por poseer el status de trabajador, independientemente del trabajo ostentado tiene. 
Y se pretende con este hacer una crítica a la posición de silencio que ha decidido tomar el estado 
dado a que es por este que las personas del común lo equiparan con el de una prostituta.  
Por otro lado, respecto a la edad. El 80% de los jóvenes de 18 a 25 años están de acuerdo con 
que se regule de una manera independiente, es el porcentaje más alto del que tenemos registro 
respecto a los demás encuestados. Esto lo podemos ver contrarrestado a la respuesta que 
proporcionaron las personas de 33 a 40 años quienes en su totalidad, es decir el. 100% 
respondieron que si debería ser regulado de igual manera, seguido a este las personas de 41 a 50 
años, el 80% respaldo la respuesta antes formulada, con solo estos 3 resultados podemos dar 
cuenta de que las personas equiparan de igual manera a una trabajadora sexual - prostituta con el 
de una modelo webcam, lo que no extraña pero si da más peso a la hipótesis de que el 
desconocimiento entero de esta labor hace aún más difícil su regulación, y aunque al alcance de 
la mano la información está dada para que todos tengamos conocimientos acerca de este, son 
pocas las personas las que se toman el tiempo para informarse respecto a este. Grafica 14.  
Sentadas estas bases, teniendo en cuenta la educación y como es de observar en la grafía 
número 15, las personas las personas que solo tienen primaria y secundaria aseguraron 
unánimemente que debería ser regulado de la misma manera, quienes tienen título de bachiller 
un 63% respondió que debía ser regulado de una manera independiente, frente a 37% que no, y 
en el caso de los técnicos el 63% apoya la idea de que se regule de manera independiente y el 38 
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afirma que no, por último, y respecto a los más altos índices de educación, los universitarios en 
su mayoría, 53% son participes de que se regule de igual manera, mientras que el 47% está de 
acuerdo con que sea una regulación especial. 
Respecto a esto hay que anotar que a estas alturas de nuestra historia y teniendo en cuenta 
todo lo que ha pasado a lo largo del tiempo, no son pocas las veces en las que se ha evidenciado 
que in "copiar -pegar" una ley para regular una conducta similar no lleva más que desastre, 
intrínseco en esta formad e actuar que muchos de nuestros legisladores han querido adoptar y 
han realizado, son costosos a largo plazo dado a que es importante que si se va a regular, sea cual 
fuese el caso, tiene que ser frente a este caso en particular anotando las concordancia y 
discordancias que tienen frente a otro tipo de trabajo similares. 
La analogía frente a este caso no debería ser si quiera contemplada, pues aunque para muchos 
las diferencias que este tan estos dos empleos son casi que imperceptibles a la vista de los demás, 
es claro que no es así y que solo con un estudio serio y a profundidad del tema en cuestión 
podemos llegar a dar una solución definitiva y practica al problema de la violación de derechos 
vitales y mínimos que se pueden llegar a presentar en este labor.  
Frente a esta pregunta: ¿Sabe cuáles son los derechos que tienen las Modelos Webcam?,  
debemos aclarar que en un principio la intención era la de demostrar que los ciudadanos de 
nuestro país eran conscientes de los derechos que estos tienen por el simple hecho de haber 
nacido, sin embargo, y por tristeza, con las respuestas obtenidas notamos que las personas no 
están familiarizadas ni relacionadas con los temas básicos de los cuales deberían tener 
conocimiento, tales como los derechos y obligaciones que estos poseen dado a que la 
constitución de 1991 nos reviste de estos; de derechos y obligaciones básicos que por el hecho de 
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haber nacido dentro del territorio nacional, somos sujetos; sin importar color de piel, edad, sexo 
o preferencias sexuales.  
6 Grafica 16-  Derechos de las modelos Webcam 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor  
Como podemos observar en la gráfica número 16 que respecto al conocimiento que tienen las 
personas frente a los derecho que tienen las modelos Webcam los hombres y las mujeres no 
difieren mucho, dado que el 78% de los hombres y el 59% de las mujeres contestaron no saberlo, 
en esta primera respuesta la diferencia respecto a lo que las mujeres y los hombres dijeron, no es 
mucha. 
 La segunda respuesta que nos proporcionaron las mujeres es aún más impactante, dado que el 
11% afirma que estas personas no poseen derechos, lo que en este caso en particular sorprende, 
por el hecho de que son las mujeres las que en su mayoría, en un gran porcentaje se dedican a 
este trabajo pues económicamente es más estable y mejor, dado a que los consumidores suelen 
ser hombres, hombres mayores en busca de mujeres jóvenes con las que puedan interactuar 
deshinibidamente y explorar su sexualidad por medio de esta. 
no no tienen si
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 Por último el 30% de las mujeres y el 22% respondieron que si sabían que derechos tienen 
estas personas. Grafica 16. 
Cabe resaltar que las personas que se dedican a este negocio de entretenimiento para adultos, 
como todos nosotros, tienen derecho a la libertad de expresión; derecho que está consagrado en 
el artículo 20 de la Constitución política de Colombia, así mismo el derecho al  trabajo 
consagrado el  artículo 25 de la misma, quien nos dice que "El trabajo es una derecho y una 
obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado”. 
(Const., 1991, art. 20) así mismo en el mismo inciso nos indica, lo que para nosotros es lo más 
relevante, dado que nos dice que "Toda persona tiene DERECHO A UN TRABAJO en 
condiciones DIGNAS y JUSTAS" (Const., 1991, art 20) así. Mismo en el Código Sustantivo del 
Trabajo en su artículo 8o. Podemos encontrar el derecho a la Libertad de trabajo, el cual 
establecido en esta norma manifiesta que "nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se 
dediquen a la profesión, industrian o comercio que les plazca, siendo licito su ejercicio, sino 
mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los 
trabajadores o de la sociedad, en los casos que se prevean en la ley"(Código Sustantivo del 
trabajo,  1950, art. 8 ) a su vez en el artículo 9o. Encontramos que el estado debe proteger el 
trabajo en la forma que prevé la Constitución Nacional y las leyes, así mismo que "los 
funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna 
protección para la garantía y la eficacia de sus derechos, de acuerdo a sus atribuciones"( Código 
sustantivo del trabajo, 1950, art. 9 ) es decir que todos los trabajadores, sin tener en cuenta la 
profesión, arte u oficio a la que se dediquen tienen derecho a acceder a la justicia, a que el estado 
les preste este este servicio y siempre este a disposición de los mismos para cualquier momento 
en el que lo requiera. Por ultimo en el artículo 11. Se establece el Derecho al Trabajo, derecho 
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que todas las personas tienen y gozan de la libertad para escoger profesión u oficio, siempre y 
cuando estén dentro de las normar prescritas por la Constitución y la Ley (Código sustantivo del 
trabajo, 1950, art 11)   
Como lo mencionamos con anterioridad, los derechos que tiene estas personas son los que 
tiene un profesor, una persona que se dedique a cualquier tipo de trabajo siempre y cuando no 
transgreda las normas y no viole las leyes, por lo que está más que claro que las personas que se 
dedican a este tipo de entretenimiento, están revestidas de los mismos derechos que tenemos 
todos, y aunque no esté regulado directamente o se haga mención a este trabajo, no es algo que 
esté prohibido por el estado Colombiano, por lo cual este debe ser garante y hacer todo lo posible 
porque no se le violen los derechos a estas personas.  
Por otro lado, como se puede observar en la gráfica número 16, respecto a la edad es de 
resaltar que en la respuesta del no, en único que respondido 100% fueron las personas de 33- 40 
años y los demás oscilaron ente el 67 y 78%, en la respuesta de que no tienen derechos el 33%, el 
cual fue el porcentaje  más alto fue el de las personas de más de 50 años. 
7 Gráfica 19- Obligaciones de los estudios frente a las modelos  
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor 
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En relación al nivel de escolaridad el 63% de los universitarios entrevistados contestaron no 
tener conocimiento de esto, solo el 32% respondió que sí, lo que evidencia la falta de enseñanza 
que hay frente a algo tan sumamente importante como el derecho al trabajo ya en un grado de 
escolaridad de que se supone se debería tener claro los conceptos básicos de derecho.  
El 100% de las personas que solo poseen primaria afirmaron no saberlo, respecto a los que 
cursaron secundaria el 67% respondió que no sabía y el 33% que no tenían, resultados más 
relevante de todos los aportados.  Grafica 18. 
La idea es pues, que todas las personas en el territorio colombiano tengan claro a qué 
derechos y la que obligaciones estamos sujetos, sin importar nada más que la nacionalidad y 
estar establecido en este país, para lo cual es importante que dentro de las aulas de las 
instituciones escolares se enseñe al estudiantado la importancia de la Constitución Política, los 
Códigos que regulas todo tipo de relaciones y sobre todas las cosas, profundizar en los derechos 
y obligaciones de los que somos sujetos, para que con esto puedan defenderlos más adelante 
mediante los mecanismos que el gobierno han puesto a disposición de todos nosotros para la 
debida protección de los mismo, dado que es una obligación del Estado. 
Ahora, en razón a las obligaciones que tienen los agentes con las modelos que trabajan en los 
estudios que estas administran los resultados si arrojan unas respuestas con una diferencia 
bastante marcada, dado a que con relación al género de los entrevistados el 78% de las mujeres y 
el 83% de los hombres no tienen conocimiento de las obligaciones de estos, lo cual nos indica 
que el desconocimiento es casi que absoluto frente a este tema. Resultado que se puede 
evidenciar en la gráfica número 19.   
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8 Gráfica 20 – obligaciones de los estudios frente a las modelos  
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  elaborada por el autor 
En comparación con la anterior grafica resaltamos que el nivel de ignorancia con el tema de 
las obligaciones de los agentes es aún mayor que el que se tiene respecto a los derechos de los 
trabajadores, lo que quiere decir que es aún menor el conocimiento y no obstante a esto la 
ignorancia se ve perfectamente evidenciada en la respuestas arrojadas por la encuesta realizada.  
Esta pregunta fue de vital importancia pues es esto lo que nos compete, lo que nos interesa y a 
lo que queremos llegar con este trabajo investigativo que hemos llevado a cabo dado a que, como 
ya hemos mencionado con anterioridad, es la falta de atención la que han tenido los legisladores 
de nuestro estado los que han permitido infinidad de desajustes legales, de violación a normas 
mínimas, a derechos a los que las modelos por el hecho de ser trabajadoras tienen, a la dignidad 
de los que todos tenemos derecho, a un trabajo y vida digna en todos los campos en los que se 
puede desempeñar una persona.  
Como se puede  observar en la gráfica número 21, el desconocimiento de esto oscila entre el 
67% y 87%  siendo en su gran mayoría las personas que tienen de 18 a 32 años, por otro lado el 
100% de las personas entrevistadas de 33 a 40 año respondieron que si lo sabían, es este el 
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resultado que nos gustaría hubieran dicho todos pero aunque no fue así es importante iniciar a 
realizar diferentes actividades encaminadas al conocimiento básico de este tipo de cosas.  
Por ultimo en lo que a nivel de escolaridad respecta el 100% de la persona que cursaron 
bachillerato y técnico respondieron que no sabían y el 33% de las personas que respondieron que 
estas personas no tenían obligaciones tiene como estudio la secundaria. Grafica 21. 
Estas respuestas recolectadas reflejan el desinterés e ignorancia  que se tienen respecto a las 
obligaciones que el empleador posee frente a este trabajo. Si bien la mayoría de las personas 
respondieron que no saben, un porcentaje importante respondió que no tenían, lo cual sorprende 
mucho pues como hemos mencionado anteriormente nosotros, como colombianos, poseemos sí 
bien Derechos, también obligaciones, no solamente con las demás personas sino con nosotros 
mismos.  
En el tema en concreto se debe tener en cuenta que estas personas tienen diversas 
obligaciones, que no se limita al simple préstamo de los espacios para la respectiva transmisión o 
de pago a alas modelos, sino que se debe procurar el mejor servicio posible y en mayor medida 
lo que respecta al aseo de las instalaciones, a un debido horario y a estar pendientes de la salud y 
bienestar de las modelos dado a que con este trabajo se puede llegar a ver afectado su salud física 
y mental pues demanda una madurez grande, un aseo respecto a los instrumentos que utilizan y 
demás.  
Todo esto lo eco tramos estipulado en el artículo 9o. Del código sustantivo de trabajo cuando 
dos hablan de la obligaciones de prestar una protección y real garantía a los derechos de los 
trabajadores, por otro lado tomamos en consideración el articulo 22 y siguientes de mismo 
código, dado a que si no de manera directa, se establece las obligaciones que tiene el empleador 
pero es un aspecto general y no particular y lo que creemos conveniente es que se legisle como 
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cualquier otra actividad para así demarcar con exactitud los derechos y obligaciones de estos, 
dado a que si buen son empleadores no podemos llegar a reconocer los derechos a los que estos 
testan sujetos.  
Si bien, tenemos claridad de que n la mayoría de estos trabajos no hay un con traro de tipo 
escrito, si lo hay verbal. Por lo que se puede ver atentado y con poca claridad las reglas a las que 
deben estar sujetas este tipo de trabajos.  
A la pregunta de si conocían a alguien que trabajara en este medio esperábamos a que fuera 
un "no" unánime, pero nuevamente fallamos en esto, pues aunque no es mucho podemos 
observar que respecto al género el 15% de las mujeres y el 4% de los hombres si conocen a 
alguien que ejerza este oficio. 
9 Grafica 20 – Conoce alguna persona que trabaje en este medio 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016  realizada por el autor  
Era de esperarse un resultado de este tipo pues estos trabajos suelen ser ocultos dado a que se 
maneja un tabú respecto a los trabajos de contenido sexual y a nuestros días no es vie. Visto ante 
la sociedad, en un país donde la mayoría de su historia se ha dado en un contexto conservador es 
difícil que este tipo de empleos sea bien visto, no solamente entre las familias sino en la sociedad 
en general. 
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Así mismo este tipo de trabajos se caracteriza por llevar en una especie de anonimato, es por esto 
que las páginas le dan las opciones ala modelo de que bloquee países, para que estos no puedan 
ingresar a su sala de video chat y así conservar dentro de su intimidad este empleo.  
La mayoría de los modelos optan por bloquear su país de origen, el país en dónde estas mujeres 
laboran y en dónde llevan sus vidas o tienen familiares que usas puedan consumir este tipo de 
entretenimiento y en ultimas las puedan llegar a identificar.  Debemos recordar a su vez que la 
mayoría de las mujeres que  optan por realizar este trabajo son mujeres jóvenes, que no superan 
los 25 años, y en su mayoría lo hacen ocultando su verdadero trabajo a sus padres.  
Por último le preguntamos a las personas que si trabajarían en la industria de los video chat 
eróticos a lo cual el 4% de los hombres afirmaron haberlo considerado, el 4 y 9% de mujeres y 
hombres respectivamente respondieron afirmativamente a esta pregunta, lo cual podemos 
observar en la gráfica 28, por otro lado el 5% de los bachilleres y el 11% de los universitarios 
respondieron que sí, y el 13% de los tecnólogos que lo han considerad, esto se ve reflejado en la 
gráfica número 25.  
10- Grafica25- Trabajaría en la industria de los video chat 
 
 
Fuente: Encuesta realizada en localidad de Chapinero en el año 2016 realizada por el autor 
lo ha considerado no si
4%
93%
4%0%
91%
9%
Genero - ¿trabajaría en la industria de los 
videochat eróticos?
Femenino Masculino
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Los datos arrojados son importantes pues como es de observarse son los jóvenes quienes 
accederían a realizar este trabajo, seguramente por sus necesidades económicas y la dificultad 
que en nuestros días hay para conseguir empleo, pues no es de desconocimiento de la gente que 
en nuestro país son pocas las oportunidades que se presentan para encontrar un trabajo con una 
buena remuneración y horarios flexibles por el tema de la universidad y/o estudios accesorios 
que a esta edad suelen ser usuales. 
4.4 Corroboración de la Hipótesis de Investigación 
El conflicto jurídico presentado es la poca atención, regulación e interés por parte del Estado 
y la sociedad en general a la situación que viven las modelos de Webcam en desarrollo de su 
actividad laboral, realizando su oficio en condiciones deplorables y sin ningún tipo de garantía 
de las que por mandato constitucional debe gozar todo trabajador en Colombia. 
Por ser una labor que ha sido desconocido por el Estado es común que se presente la comisión 
de delitos, pues si bien no hay contacto físico y real con ninguno de los usuarios, sí lo hay con 
los dueños y administradores de estudios en las que estas realizan su transmisión, los cuales en 
su mayoría  desconocen los derechos de estas mujeres e incurren en abusos; conductas que deben 
controlarse y prevenirse de manera oportuna y efectiva por las autoridades públicas y entes de 
control a quienes correspondan con el fin de asegurar condiciones mínimas de seguridad, 
salubridad y tranquilidad cuyo desconocimiento implica la violación de derechos fundamentales 
como dignidad humana, intimidad personal y libre desarrollo de la personalidad. 
Con la investigación y trabajo de campo realizado se evidencia la celeridad con que el Estado 
Colombiano debe garantizar la eficacia y completo acceso  de estas mujeres a las diferentes 
prestaciones sociales a las que tiene derecho todo trabajador en Colombia; y es precisamente esa 
calidad de trabajadoras la que en primer lugar se les debe reconocer, ya que a raíz de las 
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dificultades económicas que en muchos casos se enfrentan estas mujeres, las pocas ofertas 
laborales que hay en el mercado, la dificultad de encontrar un trabajo con una remuneración que 
supla con todas sus necesidades y los abusos a los de los que pueden ser víctimas permite 
considerarlas como personas que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. 
Ahora, cada vez se hace más difícil establecer un control de este tipo de sitios en razón  a que 
la mayoría de los estudios prestan sus servicios en casas ubicadas en barrios residenciales en los 
cuales pasan desapercibidos, las ofertas laborales las realizan por medio de redes sociales 
utilizando perfiles falsos y las páginas que utilizan las modelos para realizar su transmisión no 
hay un control.   
4.5 Necesidad de la intervención del Estado para una adecuada regulación de los estudios 
Webcam 
Las mujeres que desempeñan como actividad laboral ser modelos en chats eróticos han sido y 
son vulneradas en sus derechos fundamentales, así como sus derechos de segunda generación o 
más conocidos como derechos sociales, económicos y culturales. Esto en razón a que pese a que 
esta práctica por internet se ha venido desarrollando desde el 2001 en nuestro país y su avance 
demuestra que con el pasar del tiempo su crecimiento aumenta, ninguna autoridad estatal le ha 
dado a esta actividad el reconocimiento de trabajo y con esto garantizar los derechos a los que 
estas mujeres son acreedoras así como prestaciones básicas a la salud, pensión y riesgos 
profesionales.  
  Las modelos webcam son objeto de una indudable violación a sus derechos a manos de los 
dueños de los estudios dado a que no se estipulan reglas claras al momento en que estas mujeres 
ingresan al mismo por lo cual en el transcurso de la prestación del servicio pueden engañarlas 
con el horario, el pago, la forma de pago, no les advierten del riesgo que corren al realizar este 
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tipo de trabajos como la protección de su identidad, pues si bien la mayoría realiza este trabajo 
anónimamente en el país y lo bloqueándolo de las páginas en las que transmiten, hay personas 
que fraudulentamente se dedican a hacer grabaciones y fotos de las trasmisiones que estas 
mujeres hacen y las suben a la banda ancha, dónde claramente quedan expuestas a la mira de sus 
seres queridos. Así mismo no hay un control de sanidad en las casas que prestan servicios como 
estudios y en dónde el mal uso de los instrumentos que estas mujeres utilizan para realizar sus 
shows pueden llegar a ser generadores y trasmisores de enfermedades de índole sexual, de igual 
forma la explotación laboral a las que estas pueden llegar a ser víctimas y no obstante esto no 
hay ningún tipo de afiliación a la seguridad social, ni de carácter médico, de régimen pensional o 
de riesgos profesionales. 
La labor que estas mujeres realizan es de carácter sexual, por lo cual constantemente están 
expuestas a enfermedades de transmisión sexual sino están en un lugar que se adapte a las 
necesidades que estas mujeres tienen. Debemos también tener en cuenta que en su labor hacen 
uso de diversos objetos de estimulación sexual para satisfacer a los usuarios que ingresan a sus 
salas, los cuales en muchas ocasiones o en los primeros meses en que labora esta modelo, se ve 
obligada a compartirlo con las compañeras de trabajo por lo que son más proclives a adquirir 
enfermedades venéreas, si no se tiene un control efectivo sobre los mismos, por lo que es de vital 
importancia este tema, en el caso de las obligaciones que deberían tener las personas que se 
ofrecen como managers y prestan el espacio para esta actividad. 
Así mismo La Constitución Política contempla entre sus derechos fundamentales el derecho al 
trabajo con el cual cuenta toda persona por el solo hecho de ser persona -concepción propia de 
los derechos humanos- pero además otorga una serie de garantías frente a este derecho como lo 
es el desempeño de un trabajo en condiciones dignas e igualitarias y además un acceso real y 
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efectivo al sistema de seguridad social en calidad de cotizante cuando se esté desempeñando una 
actividad laboral. Fue entonces un querer de la Asamblea Nacional Constituyente –como 
Constituyente Primario- que entre sus postulados prevaleciera el respeto y la permanencia de la 
dignidad en una actividad que a lo largo de la historia humana ha sido el protagonista en grandes 
derramamientos de sangre y conquistas como lo ha sido el trabajo. Por tanto, Colombia no solo 
con su texto constitucional sino a través del llamado Bloque de Constitucionalidad ha 
manifestado la intención de que en su orden social prevalezca un trabajo acorde a los 
lineamientos de un mundo más humano y justo, y por tanto ha expresado este querer con la 
comunidad internacional a través de la celebración de diversos tratados y convenios; de igual 
manera el legislador se ha empeñado en crear normas legales que sirvan como muestra ante el 
mundo  de condiciones laborales que garanticen un mínimo vital, pero a su vez un trato acorde a 
la mano de obra contemporánea. 
En países como Rumania, un país con casi 20’000.000 de personas, este tipo de trabajo es 
usual y tiene como única regla el no poder transmitir en pareja en estas sesiones pues es así que 
no se considera pornografía, así mismo los estudios, los cuales ofrecen a las camgirl las 
instalaciones y los medios profesionales, son constituidos como empresas que realizan una 
actividad comercial por lo cual pagan  un 21% de impuestos como cualquier otra pequeña o 
mediana empresa y las modelos, que son autónomas, pagan sus tasas con el estatuto de artistas 
entre un 22% y un 32% (Sahuquillo, 2018) 
En nuestro país esta actividad es vista como un tabú lo cual quedó plasmado en los resultados de 
las  entrevistas realizadas y es esta una de las razones por la cual es un tema que no es tratado 
con la seriedad que se debería; aunque estamos frente a  los derechos y de la integridad de más 
de 20.000 mujeres que laboran como modelos webcam y las cuales no cuentan con protección 
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por parte del estado o seguimiento del mismo que permita el total acceso a los derechos de los 
que estas son acreedoras y con esto evitar los abusos a los cuales son sometidas por lo cual se 
requiere una real y efectiva protección a las “camgirl”. Este es un tema que debe ser tratado con 
mucho cuidado  y con la mayor diligencia e inmediatez posible, ya  que desde su aparición en 
Colombia, ya hace aproximadamente 10 años, aun no se ha reglamentado ni se tiene claro cuál es 
el papel que el Estado Colombiano debería tener frente a este trabajo 
Al observar el problema socio jurídico en cuestión se ha logrado recolectar información de 
primera mano y verídica que ha servido de soporte fundamental a nuestra investigación. Al 
analizar los resultados se encuentra que, como se planteó en la hipótesis, el desconocimiento que 
se tiene respecto a este trabajo es grande, los abusos por parte de los “empleadores” hacen de 
esta actividad potencialmente peligrosa, en el sentido en que las autoridades no tienen un 
conocimiento del mismo y al encontrarse frente a una disputa, propio de este trabajo, no cuentan 
con las herramientas necesarias para la protección directa de los derechos de las modelos.   
Así mismo se pretende que este trabajo sirva de precedente ante la sociedad para dar a 
entender el completo abandono y desinterés de la comunidad ante el problema socio jurídico.  
La sociedad colombiana a lo largo de su historia se ha caracterizado por un completo 
desinterés y conocimiento mínimo frente a temas que son de relevancia, no solo dentro de la 
esfera social sino donde se ven involucrados campos que afectan directamente a la comunidad 
como la política, economía y cultura que sin embargo carecen de muestras que den a entender 
que se quiere cambiar esta realidad que vive nuestro país; este  proyecto de investigación no 
resulta entonces como una temática que escape a esta realidad social que vive nuestro país, en 
una sociedad que cada vez se asemeja más a un simple conjunto de personas  lleno de desprecio 
y olvido donde se dejan de lado aquellas situaciones que no obstaculiza o se inmiscuye en la 
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esfera personal de cada uno de los habitantes del territorio. Resulta relevante entonces que este 
proyecto de investigación tenga tal impacto en la comunidad que tenga acceso al estudio del 
mismo, que sirva de antecedente y el cual pueda servir de base para posterior normatividad y 
regulación del mismo. 
Es necesario proponer a partir de razonamientos lógicos la atención por parte de la sociedad y 
la regulación por parte de las autoridades del problema socio jurídico. Para lograr tal aspecto 
buscamos hacer mediante exposiciones claras un trabajo de estructuración mediante el cual los 
particulares o los servidores públicos que tengan la oportunidad de observar el presente trabajo 
puedan desarrollar un trabajo de estructuración y organización de las ideas para de esta forma 
detener las vulneraciones que a diario se han venido presentando y las cuales cada día abarcan 
más mujeres.  
Con este trabajo se pudieron observar las  precarias condiciones en el que las modelos 
Webcam laboran y la falta de garantías que estas trabajadoras ostentan, así mismo, se evidencia 
que  aunque no es reciente la actividad el Estado Colombiano se ha abstenido de pronunciarse 
frente a este. 
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Conclusiones  
Se evidencia en este trabajo la omisión por parte del Estado  Colombiano a través de todas sus 
ramas del Poder Público y sus distintas entidades al no regular de manera pertinente y apropiada 
el trabajo de modelos Webcam,  muy a pesar de que el presente trabajo de investigación 
demuestra dentro de sus distintos marcos de referencia que existen  mandatos constitucionales y 
legales que ordenan  al Estado a prestar una atención optima y un sistema encaminado a 
garantizar la protección de  los derechos de todas las personas sin discriminación alguna dentro 
del territorio nacional.  
Ahora, Colombia ha adquirido mediante la celebración de distintos  tratados y convenios  
internacionales un compromiso ante diferentes organizaciones con el fin de garantizar los pilares 
básicos para el desarrollo óptimo  y de calidad de las actividades laborales. 
La falta de regulación de este trabajo ha llevado a invisibilizar a estas mujeres lo que no ha 
permitido que accedan a los derechos y beneficios con los que cuenta toda persona que ejerce 
una actividad laboral lícita. Con la formalización de este trabajo se garantizan los derechos de las 
trabajadoras lo que conlleva a una mejor calidad de vida, desarrollo económico, protección social 
para el empleado y su familia; así como mejorar las condiciones en las que laboran al exigir a 
estos centros locaciones dignas y adecuadas para una labor de carácter sexual que requiere su 
ejercicio en espacios  higiénicos que eviten la propagación de enfermedades. 
Mientras que el Estado no atienda las necesidades de estas mujeres y no cuenten con un apoyo 
se seguirán vulnerando sus derechos y permitiendo abusos por parte de sus jefes, exclusión por 
parte de la sociedad, marginamiento, violencia, falta de oportunidades y garantías. 
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Como lo desarrollamos a lo largo de esta investigación, son diversos los problemas causados 
por la falta de una ley que reconozca los derechos de estas mujeres,  regule las condiciones de su 
labor y que establezca que la relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo. 
 Así pues la vinculación laboral debe realizarse por medio de un contrato en el que se 
establezcan con claridad los derechos y obligaciones de las partes; teniendo en cuenta que no es 
un trabajo como cualquier otro y que requiere de una reglamentación especial para satisfacer a 
cabalidad las necesidades de estas mujeres.   
La inexistencia normativa sobre este trabajo que se lleva a cabo desde hace aproximadamente 
20 años en el territorio Colombiano, demuestra una falta de interés por parte del estado de 
cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional, con su Constitución Política y sus 
leyes. 
Las recomendaciones hechas que surgen como conclusiones de la investigación realizada son 
las siguientes:  
 Que esta labor  sea reconocido como una actividad laboral y que como tal goce de 
todas las garantías de las que disfruta todo trabajador acorde a los tratados 
internacionales ratificados por Colombia, la Constitución política y la legislación 
interna. 
 Creación de políticas públicas tendientes a la regulación de esta actividad y así mismo 
buscar que exista una representación de estas personas que velen por los derechos de 
las mismas.  
 Que el Estado genere más alternativas para que los jóvenes no recurran a realizar estos 
trabajos por necesidad y por el mediocre salario que en otro tipo de labores 
encuentran, factores decisivos para que las mujeres opten por esta labor y no  otro. 
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 Garantizar una representación de estas mujeres dentro del desarrollo de las diferentes 
formas de regulación que implementará el Gobierno Nacional para buscar una salida a 
la problemática y comenzar a entenderla como una situación que requiere de 
verdaderas políticas publicas  
 Aumentar el control sobre los diferentes empresarios que se dedican a utilizar estas 
mujeres y proveer sus portales de suficiente material para sus usuarios. 
 Creación de una Ley que asegure que la vinculación laboral se dé por medio de  
contrato que permita dar soporte ante las autoridades competentes en caso de 
incumplimiento por alguna de las partes, 
 Que los estudios afilien a sus modelos al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud.  
 Que estos establecimientos deban obtener un concepto sanitario para su 
funcionamiento expedido por la Secretaria de Salud o Municipal de Salud.  
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Anexos 
Encuesta aplicada a la comunidad 
I)  Se realizó una encuesta vía virtual a 50 personas, que constaba de 9 preguntas respecto al 
trabajo de modelos Webcam 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA  
¿Qué género es? 
a. Masculino 
b-Femenino 
 
¿Qué edad tiene? 
a. 18 -25 
b. 25-32 
c. 32- 40 
d. 40-50 
 
¿Qué nivel de escolaridad tiene? 
a. primaria 
b. secundaria 
c. bachillerato 
d. técnico 
e. universitario 
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1. ¿Sabe usted que es un video chat erótico? 
a. Si 
b. No 
 
2. ¿Sabe a qué se le denomina “Modelo Webcam”? 
a. Si 
b. No 
3. ¿Sabe en qué consiste este trabajo? 
 
a. Si 
b. No 
 
4. ¿Considera usted que este trabajo es similar al que realiza una prostituta? 
 
a. Si 
b. No 
 
 
5. ¿Cree usted que este trabajo debería estar regulado como  el de una trabajadora sexual? 
 
a. Si 
b. No 
c. Debería regularse de manera independiente 
 
6. ¿Sabe cuáles son los derechos tienen las Modelos Webcam? 
a. Si 
b. No  
c. No tienen  
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7. ¿Sabe cuáles son las obligaciones que tienen los agentes de los estudios frente a las modelos 
que trabajan en este? 
a. Si 
b. No 
c. No tienen  
 
8. Conoce usted alguna persona que trabaje en este medio? 
a. Si 
b. No 
 
9. ¿Trabajaría en la industria del video chat erótico? 
a. Si 
b. No 
c. Lo ha considerado 
Entrevista a modelos Webcam  
MODELO A.   
1. ¿Por qué decidió trabajar como modelo Webcam? 
 Había visto por redes sociales información sobre modelos webcam que decía que ganaban 
muy buen dinero entonces por curiosidad empecé a meterme a esas páginas en mi tiempo libre, 
ya poco a poco me di cuenta que era un buen trabajo.  
2. ¿Por cuál medio se enteró de la existencia de este trabajo?   
Redes sociales  
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3.  Cuánto tiempo lleva trabajando como Modelo Webcam?  
2 años desde que empecé pero  al principio no era muy constante ya que tenía otro trabajo, y 
también hubo tiempo que deje por estudiar. 
4. ¿Cuantas y cuales paginas trabaja?  
Tres páginas: Chaturbate, cam4 y streamate 
5.  ¿Trabaja en estudio, por satélite o independiente?  
Independiente  
6.  ¿Si trabaja en estudio; cuales son los servicios que estos le prestan?  
 
7. ¿Se encuentra cómodo con la locación de su trabajo?  
Sí, trabajo en mi casa.  
8. ¿Cuenta usted con un contrato?  
No 
9. ¿Cuál es su porcentaje y cuál el del estudio?  
          _ 
10. ¿Cómo es el método de pago?  
  Tengo una tarjea Paxum, transfiero los tokens a esta cuenta lo cual no tiene ningún valor, el 
dinero lo saco de un cajero de Bancolombia y por cada retiro me cobran 50USD 
11. ¿Tiene usted un horario de trabajo?  
  Procuro trabajar 6 horas diarias  
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12. ¿Ha sido víctima de malos tratos dentro del estudio?  
-- 
13.  ¿Está usted cotizando pensión? 
No 
14.  Está afiliada a una EPS?  
Sí 
15.  ¿Cuál es el promedio mensual de sus ganancias?  
Es difícil decir un promedio, diría que mínimo un millón lo máximo que me he ganado 3 
millones  
16. ¿Considera que con este trabajo se le han desconocido derechos con los que cuenta 
cualquier otro trabajador? 
No tengo un contrato que soporte mis ingresos y los extractos bancarios son irregulares por lo 
que se me dificulta hacer trámites que lo requieran.  
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MODELO B.   
1. Por qué decidió trabajar como modelo Webcam?  
Estuve un tiempo buscando empleo, soy estudiante de administración de empresas y llevaba 
aproximadamente 6 meses enviando hojas de vida y presentándome a entrevistas afines a mi 
carrera, pero en ninguna me contrataron.  
2. ¿Por cuál medio se enteró de la existencia de este trabajo?   
    Por medio de una publicación en Facebook, en donde no especificaron en qué consistía el 
trabajo pero buscaban mujeres de 18 a 27 años, con un horario que se ajustaba a mi vida 
académica y con un buen salario.  
3.  Cuánto tiempo lleva trabajando como Modelo Webcam?  
     Ha sido un trabajo intermitente, pero aproximadamente 2 años.  
4. ¿Cuantas y cuales paginas trabaja?  
  Trabajo con 2 páginas;  Chaturabte y My Free Cams  
5.  ¿Trabaja en estudio, por satélite o independiente?  
Trabajo en un estudio.  
6.  ¿Si trabaja en estudio; cuales son los servicios que estos le prestan?  
Tengo a mi disposición un cubículo, un computador, una cámara Logitech e internet de alta 
velocidad, también me dan las cuentas en las que trabajo.  
7. ¿Se encuentra cómodo con la locación de su trabajo?  
No mucho, mis jefes son 2 hombres, uno que maneja las cuentas y el otro las finanzas. El 
contacto con ellos no es grande sin embargo varias veces nos han dejado encerradas en la casa  y 
ellos se van a  tomar cerveza, nosotras los vemos por la ventana. Los cuartos no tienen puerta 
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sino cortinas, dependiendo de la habitación que le corresponda, hay unas más pequeñas que 
otras. Unas tienen camas cubiertas con un plástico rosado y otras solamente un sillón. Solo hay 
un baño.  
8. ¿Cuenta usted con un contrato?  
No.  
9. ¿Cuál es su porcentaje y cuál el del estudio?  
El mío es de 55% y el de ellos de 45%  
10. ¿Cómo es el método de pago?  
 Me pagan los 20 y los 5 de cada mes en efectivo.  
11. ¿Tiene usted un horario de trabajo?  
 Sí, trabajo de 7am a 3pm  con un descanso de 15 minutos, para almorzar.  
12. ¿Ha sido víctima de malos tratos dentro del estudio?  
 Yo no, pero en una ocasión nos dimos cuenta de que uno de nuestros jefes se acostaba  con 
las modelos del estudio y transmitían como en pareja.  Nos dimos cuenta porque al buscar 
nuestros nombres de usuarios por google, aparecen fotografías y videos de las transmisiones, no 
sabíamos eso, nadie nos lo advirtió, así que en el escándalo de buscar los nombres nos dimos 
cuenta de eso. No era la única, lo encontramos con 3 modelos más.  También, cuando llegué por 
primera vez había unos “dildos comunitarios” así que había una caja de condones y nos 
turnábamos el dildo o los juguetes que había. A veces no había condones así que solo los 
podíamos lavar. Se supone que eso e solo por el primer mes, mientras obtienes tu pago y puedes 
comprar su propio juguete.  
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13.  ¿Está usted cotizando pensión? 
No.  
14.  Está afiliada a una EPS?  
 No, soy beneficiaria porque sigo estudiando.  
15.  ¿Cuál es el promedio mensual de sus ganancias?  
     El pago no es fijo, he tenido meses muy buenos en los que he llegado a ganar 4 millones de 
pesos mensuales y otros en los que he ganado $1.000.000. Los primeros meses fueron los más 
difíciles, llegué a hacer menos de un salario mínimo.  
16. ¿Considera que con este trabajo se le han desconocido derechos con los que cuenta 
cualquier otro trabajador?   
     He tenido problemas con diferentes diligencias, pues no tengo como justificar el dinero que 
tengo en mi banco, normalmente digo que soy contratista y por eso no cuento con un contrato. Al 
buscar un apartamento tampoco cuanto con contrato así que no he podido dejar el estudio, sin 
importar el extracto bancario  no hay nada que pueda utilizar para arrendar un lugar y así poder 
trabajar de manera independiente por que el porcentaje que me quitan es muy alto y no hacen 
inversiones en los cubículos, en nada.  
 
 
 
 
 
  
Graficas 
Encuesta realizada a 50 personas en la Localidad de Chapinero en donde cada pregunta esta 
graficada de acuerdo a la edad, nivel académico y género.   
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